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1JOHDANTO
Oheinen kokoelma sisältää vesihallinnon kemiallisessa ja
fysikaalisessa tutkimuksessa käyttämät analyysimenetelmät
vuoden 1981 tilanteen mukaisesti. Edellinen kokoelma il
mestyi v. 1975 (Vesihallitus, Tiedotus 85). Oheinen koko
elma on jaettu kolmeen osaan: 1. Yleisiin analyysimenetel
mun, 2. Atomiabsorptiospektrometrisiin analyysimenetel
mun ja 3. Orgaanisten yhdisteiden analyysimenetelmiin.
Tässä kokoelmassa esitetään aikaisempaan verrattuna huo
mattavasti enemmän orgaanisten yhdisteiden analyysimene
telmiä varsinkin ympäristömyrkkyjen osalta.
Kokoelman laatimisessa on käytetty valmista lomaketta,
joka on täytetty niiltä osin kuin tietoja on ollut hel
posti saatavissa. Keskeisiä kohtia lomaketta täytettäes
sä ovat olleet menetelmän periaate, määrityksen alaraja,
kirjallisuusviite sekä ajankohta, jolloin menetelmä on
ollut käytössä. Myös toistettavuus on ilmoitettu mahdol
lisuuksien mukaan joko tutkimuslaboratoriossa saatuihin
tuloksiin tai vertailunäytetutkimusten tuloksiin perus-
tuen. Kokoelma käsittää sekä vesientutkimuslaitoksen tut
kimuslaboratorion (lyhennys lab) että vesipiirin vesi
toimistojen laboratorioiden (lyhennys vep) käyttämät me
netelmät.
Kokoelman toimittamisesta on vastannut FK Irma Mäkinen
tutkimuslaboratoriosta. Yksittäisten analyysimenetel
mien tiedoista ovat vastanneet FK Mäkisen lisäksi
FM Kirsti Erkomaa, FK Olli Järvinen, FK Kaija Korhonen,
FK Ritva Niemi ja P14 Satu Vuolas.

1. YLEISET ANALYYSIMENETELMT

5VESIHALL 1 TUS Alkaliteetti ja asiditeetti
1981
Menetelmä ollut käytössä
1. v. 1972— (vep)
2. v. 1981— (lab)
potentiometrinen
1. Näytetyyppi
Erityyppiset vedet
2. Kestävöinti ja säilytys
4 °C, analysoidaan mahdollisimman pian
3. Menetelmän periaate
1. Alkaliteetti märitetEtn titraamalla nöyte potentiometrisesti suolahapol—
la pH—arvoihin 4,5 ja 4,2. Asiditeetti märitetöHn titraamalla nEyte
potentiometrisesti natriumhydroksidiliuoksella pH—arvoon 8,3.
2. Titrataan potentiometrisesti pH—arvoon 4,5 ja asiditeetti kuten edelliL
4. Vertailukäyrä
5, Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta
(mmol/l) (mmol/l)
Alkaliteetti, synteettinen näyte 0,38 0,04 1)
0,86 0,04 1)
6. Määrityksen alaraja
0,02 mmol/l
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
9. Kirjallisuusviite —
APHA, AWWA, WPCF. 1971. Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater. 13. painos. New York.
Suomen Standardisoimisliitto, SFS—standardi 3005, 1981.
Komitean mietintö 1968: B 19. Vesianalyysitoimikunnan mietintö, Helsinki.
10.
11. Huomautuksia
1) Vertailuniytetutkimus, johon osallistui 34 laboratoriota.
6VESIHALLITUS
1981
Alumiini (Al)
spektrofotometrinen
1. Näytetyyppi
Luonnon makeat vedet ja puhdistetut jätevedet
2.. Kestävöinti ja säilytys
1 ml 4 mol/i H2S04/100 ml näytettä
4 00
3. Menetelmän periaate
Kaliumperoksodisuifaatilla hapetettu näyte värjätään pyrokatekolivioletiilaja muodostuneen kompieksiyhdisteen absorptiomaksimi mitataan aallonpituu—della 581 nm.
4. Vertailukäyrä
Lineaarinen 0—800 jig/l
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta
9ig/l ) (jig/l )
Synteettinen näyte 400 9 1)
200 10 1)
6. Määrityksen alaraja
10 ,ig/l
7. Herkkyys
200 )ig/l antaa absorbanssin 0,3 (1 cm).
8. Häiriötekijät
F, Fe
9. Kirjallisuusviite
Suomen Standardisoimisliitto, SFS—standardi 3043, 1978.
10, Menetelmä ollut käytössä
v. 1976— (lab)
v. 1979— (vep)
ii. Huomautuksia
Määritystä haittaa yleensä tislatusta vedestä, reagenssien tai astioiden
epäpuhtaudesta johtuva kontaminaatio. Nollanäytteen absorbanssi ei saisi
olla suurempi kuin 0,1—0,15.
1) Vertailunäytetutkirnus, johon osallistui 7 laboratoriota.
VESIHALLITUS
1981
7 Ammoniumtyppi (NN )
spektrofotometrinen
1. Näytetyyppi
Luonnonvedet ja hiukan likaantuneet vedet
2. Kestävöinti ja säilytys
4 °C, analysoidaan mahdollisimman pian
3 Menetelmän periaate
Animoniumioni muodostaa heikosti alkalisessa liuoksessa hypokloriitin kanssa
monokloramiinin, joka fenolin ja ylimääräisen hypokioriitin lsnäollessa
muuttuu indofenolisiniksi, Katalysaattorina toimii nitroprussidi. Indofeno—
lisinin absorbanssi mitataan aallonpituudella 630 nm
4 Vertailukäyrä
10—lOOjig/l (5 cm) 40—600jig/l (1 cm)
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta
ig/ l )
Synteettinen näyte 256 12 1)
6Määritykeen alaraja
_
_
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
Fe, Hg ja suifidi
9, Kirjallisuusviite
Suomen Standardisoimisliitto, SFS—standardi 3032, 1976.
10, Menetelmä ollut käytössä
v. 1971— (lab, vep)
11, Huomautuksia
Jos saliniteetti on suurempi kuin $ °/oo, absorbanssiarvo kerrotaan korjaus—
kertoimella,
1) Vertailun1ytetutkimus, iohon osallistui 8 laboratoriota.
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VESIHALLITUS Arseeni (As)
1 981
spektrofotometrinen
2. Näytetyyppi
Erityyppiset vedet
2. Kestäväinti ja säilytys
4 °C, analysoidaan mahdollisimman pian
3, Menetelmän periaate
Orgaaniset arseeniyhdisteet saatetaan märkäpoltolla epäorgaaniseen muotoonja pelkistetään sinkillä arseenivedyksi happamassa liuoksessa. Arseenivety
absorboidaan hopeadietyyliditiokarbamaattipyridiiniliuokseen. Muodostunutpunainen väri mitataan aallonpituudella 535 nm.
4. Vertailukäyrä
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta(g/ 1 (g/ 1
Synteettinen näyte 143 7 (n10)
286 11 (n1O)
6. Määrityksen alaraja
/1
7. Herkkyys
( 1 cm)
8. Häiriötekijät
Co, Ni, Hg, Ag, Pt, Cu, Cr, Mo ja Sb
Kirjallisuusviite
APHA, AWWA, WPCF, 1975. Standard Methods for the Examination of Water andWastewater, 14.painos. New York.
Stratton, G. and Whitehead, H.C. 1962. Colorimetric Determination of Arsenicin Water with Silver Diethyldithiocarbamate. Jour, AWWA 54, 861,
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1965— (lah)
11, Huomautuksia
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VESIHALLITUS
1981
Biologinen hapen kulutus (BOD)
1. Näytetyyppi
Erityyppiset vedet
2. Kestävöinti ja säiZytys
04 C, analysoidaan mahdollisimman pian tai
—20 °C (pakastus)
3. MeneteLmän periaate
Näytteeseen liuenneen hapen pitoisuus määritetään välittömästi ennen inku—
bointia ja sen jälkeen, kun näytettä on inkuboitu pimeässä n vuorokautta
lämpötilassa 20 °C. Happipitoisuuksien erotuksen avulla lasketaan BOD—arvo.
Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa suositellaan 7 vuorokauden inkubointiaikaa.
4. Vertailukäyrä
5. Toistettavuzis Pitoisuus Keskihajonta(mg/l ) ( mW 1)
Synteettinen näyte 210 26 1)
190 27 1)
Puunjalostusteollisuuden jätevesi 156 17 2)
134 13 2)
Asumajätevesi
.
6. Mä&r-ztyksen alaraa
2 mg/l
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
Raskasmetallit, tensidit, aktiivinen kloori, rikkioksidi, rikkivety sekä
muut haihtuvat sulfidit
9. KirjaZiisuusviite
Suomen Standardisoimisliitto, SFS—standardi 3019, 1979,
10. MeneteLmä oLlut käytössä
v. 1979— (lab, vep)
17. Huomautuksia
Vuosina 1962—1968 määritetty B005. Hapen määrityksessä on käytetty happi—
anturia titrauksen asemasta vuodesta 1980 lähtien (lab) ja vesipiireissä
happianturin käyttöön siirrytään vuosien 1981—1922 aikana.
1) Vertailunäytetutkimus, johon osallistui 84 laboratoriota. 2) Vertailu
näytetutkimus, johon osallistui 49 laboratoriota. 3) Vertailunäytetutkimus,
johon osallistui 39 laboratoriota,
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Boori (B)VESIHALLITUS
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_
1 9$ 1
spektrofotometrinen
1. Näytetyyppi
Luonnonvede t
2. Kestävöinti ja säilytys
4
3. Menetelmän periaate
Boori muodostaa kurkuman kanssa oksaalihapon ldsnkollessa vdrillisen
rubrokurkumakompleksin, joka etanoliin liuotettuna antaa absorptiomaksimin
aallonpituudelia 548 nm.
4, Vertailukäyrä
Og/l_
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskrl-za.jonta(1pg/l ) (jig/l )
Synteettinen n%yte 20 0,82 (n10)
100 3,9 (n6)
6, Määrityksen alaraja
1 j;g/l
7. Herkkyys
g/l antaa absorbanssin 0,16 (2 cm)
8. Haint.öte,<1at
(Suuri suolaisuus, nitraatti yli 1 mg/l) , nitriitti (yli 0,05 mg/l)
9 Kirjallisuusviite
Creenhalg, R. 4 Riiey, J,P., 1962, The development of a reproducible
spectrophotometric curcumin method for determining boron and its applicationto sen water, Änalyst 37, 970,
Ahl, Th. & Jönsson, E., 1972. Boron in Swedish and Norwegian Fresh Waters.Ambio, Vol, 7., N:o 2, 66.
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1974- (lab)
Ii. Huomautuksia
Soolapitoisuutta vodaan alentaa laimentamalla 25 > 5 es/m).Ählin ja Jönssonin suosittelerna kationinvaihto hylötty sopimattomana.
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VESIHALLITUS Bromidi (Br)
1981
spektrofotometrinen
1. Näytetyyppi
Luonnonvedet
2. Kestc’ivöinti ja säilytys
4 °c
3, Menetelmän periaate
Bromidi määritetän epäsuoralla spektrofotometrisellä menetelmällä. Eromi—
dilla on katalyyttinen vaikutus hapetettaessa jodia jodaatiksi kalium—
permanganaatilla rikkihappoisessa liuoksessatl,0—0,2 °C). Jodidin hapet—
tuminen jodiksi tapahtuu nopeasti, jodin hapettuminen edelleen jodaatiksi
hitaasti ja reaktioon vaikuttaa mm. bromidin määrä. Mitä suurempi on bro—
midin määrä, sitä pienempi on reagoimattoman jodin määrä. Absorbanssi mi
tataan aallonpituudella 515 nm.
4. Vertailukäyrä
0—100 pg/l
5, Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta
(,jig/l ) (j;g/l )
Synteettinen näyte 10 1,8 (n’10)
70 2,5 (n”lO)
6. Määrityksen alaraja
1 ,pg/l
7. Herkkyys
Ojig/l antaa absorbanssin 0,365 ja 100 )ig/l 0,050 (1 cm)
8. Häiriötekijät
Useimmat vesissä tavallisesti esiintyvät ionit eivät häiritse määritystä.
3. Kirjailisuusviite
fishman, M.J. & Skougstad, M,W, 1963. Indirect Spektrophotometric
Determination of Traces of Bromide in Water, Anal, Chem. 35, 146.
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1974— (lab)
17. Huomautuksia
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VESIHALLITUS Fluoridi (1)
1981
- yotentlornetrlnen
1. Näytetyyppi
Makeat luonnonvedet
2. Kestävöinti ja .äiZytys
4 °C, analysoidaan mahdollisimman pian
3. Menetelmän periaate
Fluoridielektrodi mittaa näytteen fluoridi—ionien aktiivisuuden. Elektrodi
kalibroidaan ensin tunnetuilla vertailuliuoksilla. Pienien pitoisuuksien
määrittämiseksi käytetään sisäisen standardin lisäysmenetelmää.
4. Vertailukäyrä
0—2 mg/l
5. Toistettavuus Pitoisuus Keski hajonta
fmg/ i) (mg/ i)
Synteettinen näyte 0,85 0,03 1)
6.Määrityksen alarj 0,1 mg/l (suora mittaus)
0,01 mg/l (sisäisen standardin lisäys)
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
Fe, Al ja hydroksyyli—ionit
9, Kirjallisuusviite
Suomen Standardisoimisliitto, SFS—standardi 3027, 1976.
JO. Menetelmä ollut käytössä
v. 1971 (lab)
11. Huomautuksia
1) Vertailunäytetutkimus, johon osallistui 111 laboratoriota.
Jätevesinäytteet tisiataan ennen mittausta.
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VESIHALLITUS
1981
Hapen kokonaiskulutus (TOn)
v 1979— (lab)
1l Huomautuksia
1. Näytetyyppi
Jätevedet ja luonnonvedet
2. Kestävöint ja säilytys
4 °C, analysoidaan mahdollisirmnan pian
3. MeneteZmän periaate
Vesinäytteessä olevat orgaaniset aineet poltetaan lämpötilassa 900 °C
piatinakatalyytin pinnalla stabiileiksi oksideiksi. Hapen väheneminen
typpi/happikantokaasussa mitataan zirkoniumoksidikennossa. Mittaustulos
rekisteröidään piirturilla.
4. Vertailukäyrä
Kolmannen asteen polynomi
5, Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta( / ) ( / )
6. Määrityksen alaraja
5mg/l
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
Raskasmetallit, nitraatit, nitriitit ja ammoniumionit
9. Kirjallisuusviite
Ionics, model 1248
Total Oxygen Demand analyzer
Instruction manual
10. Menetelmä ollut käytössä
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1-lappi (02)VESIHALLITUS
______________________________
1 981
titrimetrinen
L Näytetyyppi
Vedet, jotka eivät sisällä suuria määriä pelkistäviä tai hapettavia aineita
2 Kestävöinti ja säilytys
1 ml mangaani(II)sulfaattiliuosta ja 1 ml alkalista jodiliuosta/130 ml
näytettä.
3. Menetelmän periaate
Kestävöidyssä näytteessä muodostuneen vaikean mangaani(II)hydroksidisakan
happi hapettaa ruskeaksi mangaani(IV)oksidihydroksidiksi. Ennen titrausta
näyte tehdään happaariaksi, jolloin mangaani pelkistyy takaisin kahdenarvoi—
seksi. Samalla vapautuu näyteveteen liuennutta happea vastaava määrä jodia,
joka titrataan natriumtiosulfaattiliuoksella.
4. Vertailukäyrä
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta( / ) ( / )
6. Määrityksen alaraja
? Herkkyys
8. Häiriötekijät
Pelkistävät aineet, esim, helposti hapettuvat orgaaniset aineet tai suifidit.
9. Kirjallisuusviite
Suomen Standardisoimisliitto, SFS—standardi 3040, 1975.
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1962— (lab, vep) 1)
11. Huomautuksia
NäytteenottohetkelUl näytteestä saattaa poistua hei-mutta happea tai siihen
saattaa liueta ilmasta happea.
1) Vuosina 1962—1975 on Winklerin menetelmän ohella käytetty bromi—salisylaat”timenetelmää.
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VESIHALLITUS
1981
Jodidi (1)
spektrofotometrinen
1, Näytetyyppi
Luonnonvede t
2. Kestävöinti ja säilytys
4 °C
3. Menetelmän periaate
Jodidi katalysoi cerium—ionin pe1kistymist arseniitti—ionilla, Katalyytti—
nen vaikutus on verrannollinen jodidin miärään, Reaktio pysiytetä4n 1ish—
rrdillä rauta(II)—ioneja (30 °C, 20 min.), jolloin muodostuvien rauta(III)—
ionien määrä on riippuvainen pelkistymättl jääneistä cerium—ioneista.Rauta—
(111)—ionit muodostavat tiosyanaatin kanssa värillisen kompleksin, ioka mi
tataan spektrofotometrilla aallonpituudella 510 nm käyttäen referenssinä
10 )ig/1—standardia.
4. Vertailukäyrä
1(einoudataLambert-Beerin lakia)
5, Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta
jig”l ug”I
Synteettinen näyte 5 0,4 (n6)
6. Määrityksen alaraja
0,1
7. Herkkyys
5 a/l antaa absorbanssin 0,22 (0,5 cm)
8. Hciiriötekijät
Humusyhdis teet
9. Kirjailisuusviite
ÄPHA, AWWÄ, WPCf. 1971. Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater. 13. painos, New York.
Dubravcic, M., 1955. Determination of lodine in Common Salt by the Catalytic
Reduction of Ceric Ions. Analyst 79, 146.
Dubravcic, M., 1955. Determination of lodine in Natural Waters. Analyst 80,
295.
20. Menetelmä ollut käytössä
v. 1974— (lab)
17 Huomautuksia
Humuksen aiheuttamaa häiriötä on vähennetty hapettamalla näyte 0,3 %
kaliumperoksodisulfaatilla. Tällöin näytteestä on määritetty kokonaisjodin
pitoisuus.
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VESIHALLITUS Kemiallinen hapen ku(C0
1981
dikromaatt ihapetus
1. Näytetyyppi
Erityyppiset vedet
2. Kestävöinti ja säilytys
10 ml 4 molli 112504 1000 ml näytettä
4 °C
5. Menetelmän periaate
Näytettä keitetään pystyjäähdyttimen alla hopeakatalysaattorin ja tunnetunkaliumdikromaattimäärän kanssa, Näytteen hapettuva aine peikistää osandikromaatista. Jäljelle jäävä dikromaatti määritetään titraamalla rauta(II)—liuokselia.
4. Vertailukäyrä
5. Toistettauuus Pitoisuus Keski hajonta
‘mg”l mg”l “
Synteettinen näyte 210 7,3 1)
230 7,8 1)Jätevesinäyte 376 15 1)
403 17 1)
6. Määrityksen alaraja
10 mgll
7. Rerkkyys
8. Häiriötekijät
Cl, NO, H25, 502, Fe. Aromaattiset hiilivedyt ja pyridiini hapettuvatepätäydellisesti.
3. Kirjallisuusviite
Suomen Standardisoimisliitto, SFS—standardi 3020, 1979,
10. Menetelmä oLlut käytössä
v. 1963 (lab)
v. 1980 (vep)
11. Huomautuksia
1) Vertailunäytetutkimus, johon os11istui 23 Iaboritoriotn.
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VESIHALLITUS ntoai
1 FI 81
1, Näytetyyppi
Luonnonvedet ja jätevedet
2. Kestävöinti ja säilytys
4 “C. analysoidaan mahdollisimman pian
3 Menetelmän neriaate
Näyte suodatetaan lasikuitusuodattimen läpi. Suodatin kuivataan ja punni
taan. Luonnonvesille käytetään suodatinta Whatman GP/C.
Jätevesille käytetään suodatinta Whatman GF/A.
4,... Vertailukäyrä
5, Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta( / ) ( / )
6, Määrityksen alaraja
n. 5 mg/l (riippuu käytetystä näytemäärästä)
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
3, Kirjallisuusviite
Suomen Standardisoimisliitto, SFSstandardi 3037, 1976.
10. Menetelmä ollut käytössä
v 1975 (lab, vep)
11, Huomautuksia
Enaen vuotta 1915 kSvtettiin suodattamiseen membraanisuodatinta (0,6 jim).
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VESIHALLITUS Kloridi (Cl)
1981
titrimetrinen
1. Näytetyyppi
Erityyppiset vedet
2. Kestävöinti ja säilytys
4
3. Menetelmän periaate
Kloridi—ioni titrataan merkurinitraattiliuoksella pH—arvossa 3,1. pH—arvon
sHätöön käytetäiln indikaattorina bromifenolisinist ja titrauksen pääte—pisteen havaitsemiseen difenyylikarhatsonia.
4. Vertailukäyrä
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta
fmg/i ) (mg/l )
Synteettinen näyte 5,6 0,86 1)
10,2 0,92 1)
6. Määrityksen alaraja
n 1 mg/l
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
9. Kirjallisuusviite
Komitean mietintö 1968: B 19. Vesianalyysitoimikunnan mietintö, Helsinki.
20. Menetelmä ollut käytössä
v. 1962-1970 (lab)
v. 1960— (vep)
21. Huomautuksia
1) Vertailunäytetutkimus, johon osallistui 35 laboratoriota.
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VESIHALLITUS Kloridi (cl)
1981
- automaattinen
L Näytetyyppi
Eritvyppiset vedet
2. Kestävöinti ja säiZytys
Enintään 7 d
3 Menetelmän neriaate
EIohopeasyanaatti reagoi kloridi—ionien kanssa muodostaen merkurikioridia.
Vapautunut svanaatti—ioni reagoi ferrianuiioniumsulfaatista peräisin olevien
rauta-ianien kanssa muodostaen ferrirodanidia. Värin voimakkuus on verran—
nol]•inen kloridipitoisuuteen. Määritys tehdään automaattisella analysaatto—
rilla ja muonostuneen värin absorbanssi mitataan aallonpituudella 480 nm.
4, Vertailukäyrä
O-3 m/l., 0i0 m/l
5, Poistevtavuus Pitoisuus Keskihalonta
(mg/l ) (mg/l)
Luonnonvesi 16,7 1,3 1)
Luonnonvesi ± iisds 23,6 1,3 1)
6. Määrityksen alaraja
0,1 mg!l
7. Herkkyys
8. Häir-lötekijät
9. Kirjallisuusviite
Henriksen, Ä. 19C9.Analyseforskrifter for Auto—Analyzer, NIVA, Oslo.
10, Menetelmä
v. 1970-- (iab)
Vartaid r v::ttjer ohor osallistui 12 laboratoriota.
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VESIHALLITUS
1981
Klorofylli a
1. Näytetyyppi
Luonnonvede t
2. Kestävöinti ja säilytys
3 ml 1 % magnesiumkarbonaattisuspensiota!1000 ml näyte
04 C, valolta suojattuna, enintaan $ h
3. Menetelmän periaate
Vesinäyte suodatetaan lasikuitusuodattimella. Pigmentit uutetaan asetonillaja uutteen värin voimakkuus mitataan spektrofotometrillä.
4. Vertailukäyrä
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta
fjig/i ) (jig/i )
Merinäyte 5,03 0,13 (n=10)
6. Määrityksen alaraja
ii. 1
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
rjailisuusviite
Strickland, J,D.H. & Parsons, T,R. 1968. A practicai handbook of seawater
analysis, Ottawa,
Edier, L., 1979. Recommendations on methods marine biological studies in
the Baltic Sea. Phytoplankton and chlorophyll. The Baltic Marine Biologists,
Publication N:o 5.
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1970— (lab)
v. 1976— (vep)
Ii. Huomautuksia
Klorofylli a:n lisäksi voidaan määrittää feopigmentit tekemällä näytehappamaksi suolahapoila.
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VESIHALLITUS
Kokonaisfosfori (P )tot
1981
1. Näytetyyppi
Erityyppiset vedet
2. Kestäväinti ja säilytys
1 ml 4 mol/l 112504/100 ml näytettä
4 O
3. Menetelmän periaate
Orgaaniset ja epäorgaaniset fosforiyhdisteet hapetetaan ortofosfaatiksi
kaliumperoksodisulfaatilla. Ortofosfaatti määritetEän molybdeenisinimene—
telmällä käyttäen pelkistimenä askorbiinihappoa, joka merivesissä pelkistää
myös hapetuksessa vapautuneen kloorin.
4. Vertailukäyrä
0—800 jag/l
5. Toistettavuua Pitoisuus Keskihajonta
9ig/i ) (‘jig/i )
Synteettinen näyte 230 8,8 1)
Äsumajätevesi 146 4,4 1)
6. Määrityksen alaraja
5
7. Herkkyys
200 at/l antaa absorbanssin 0,14 (1 cm)
8. Häiriötekijät
Silikaatti, ja arsenaatti
9. Kirjallisuusuiite
Vesihallinnon tieteellisen neuvottelukunnan standardiehdotus INSTA—VH 23.
1 975i 1
Henriksen, A., 1971. interkalibrering av metoder för bestämning av fosfor.
Nordforsk, niljövrdssekretariatet, Helsinki. Publikation 1971:6.
10. Menetelmä ollut käytössä
v. i971 (lah, vp)
11. h’uomautuksia
1) Vertailunävtetutkimus, johon osallistui 10 lahoratoriota,
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VESIHALLITUS Kokonaisfosfori (P)
1981
1. Näytetyyppi
Sedimentti— ja 1ietenytteet
2. Kestävöinti ja säilytys
—20 °C, pakastus
Kuivattuna eksikkaattorissa
3. Menetelmän periaate
Kuivattu näyte poltetaan liuoksessa, jossa on rikkihappoa, kaliumsulfaattia,
salisyylihappoa, natriumtiosulfaattia sekä katalysaattoria a neutraloidaan
Ortofosfaatti märitetään molybdeenisinimenetelrnll.
4, Vertailukäyrä
5, Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta
(mg / g ) (mg / g ) kuiva—ainet
ta kohden
Sedimenttinäyte 0,954 0,037 1)
0,329 0,011 1)
0,890 0,041 1)
6 Määrityksen alaraja
7, Herkkyys
8. Häiriötekijät
9. Kirjaliisuusviite
Zink—Nielsen, 1., 1975. Interkalibrering of sedimentkemiska analysmetoder II.
Nordforsk, miljövirdssekretariatet. Helsinki. Pubiikation 1975:6.
20. Menetelmä ollut käytössä
v. 1975— (lab, vep)
27. Huomautuksia
1) Vertailunäytetutkimus, johon osallistui 9 laboratoriota,
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VESIHALLITUS
1981
Kokonaistyppi (N)
spektrofotometrinen
1. Näytetyyppi
Erityyppiset vedet (ei vaikeasti hapettuvat jätevedet)
2. Kestävöinti ja säil?ytys
4 °C, analysoidaan mahdollisimman pian
3. Meneteimän periaate
Epäorgaaniset ja orgaaniset typpiyhdisteet hapetetaan alkalisessa liuoksessa
kaliumperoksodisulfaatilla nitraatiksi. Nitraatti pelkistetään nitriitiksi
kadmiumama1gaamapylväin avulla, minkä jälkeen suoritetaan nitriitin mäEn—
tys atsoväniaineen avulla.
4. VertaiZukäyrä
10—500
5. Toistettavuus Pitoiuus Keskihajonta
(,pg/l ) (,,iig/l )
Synteettinen näyte 756 63 1)
6. Määrityksen alaraja
lOjig/l
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
9. Kirjallisuusviite
Pohjoismainen standardiehdotus INSTA—VH 27, 1975.
Dahi, 1.. 1974. lnterkalibrening av metoden för bestämning av nitrat och
total nitrogen. Nordforsk, miljövrdssekretariatet. Helsinki. Publikation
1973:3.
JO. MeneteZmä eZlut käytössä
v. 1974— (vep)
ii. Huomautuksia
Vaikeasti hapettuvat jätevedet määritetaan Dewarda—pelkistyksellä ja rikki—
happokäsitteiyi1i (Komiteamietinti 1968:B 19. Vesianalyysitoimikunnan mie
tintö. Helsinki)
1) Vertailunäytetutkimus, johon osallistui 9 laboratoriota.
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VESIHALLITUS
1981
Kokonaistyppi (N)
automaattinen
1. Näytetyyppi
Erityyppiset vedet (ei vaikeasti hapettuvat jätevedet)
2. Kestävöinti ja säilytys
04 C, analysoidaan mahdollisimman pian
3. Menetelmän periaate
Epäorgaaniset ja orgaaniset typpiyhdisteet hapetetaan alkalisessa liuoksessa
kaliumperoksodisuifaatilla nitraatiksi. Nitraatti pelkistetään nitriitiksi
kadmiumkuparipylvään avulla, jonka jälkeen suoritetaan nitriitin määritys
atsoväriaineen avulla. Hapetus suoritetaan autokiaavissa ja määritys auto
maattisella analysaattorilla.
4, Vertailukäyrä
0—lOOjig/l, O—SOO7ig/l, 0—900g/l
5, Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta
(1jg/l ) (ig/l )
Synteettinen näyte 756 63 1)
6. Määrityksen alaraja
10 jig/l
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
Cu, Cl
9. Kirjallisuusviite
Tutkimuslaboratorion muunnos seuraavista menetelmistä:
henriksen, A. & Selmer—Olsen, A—R., 1970. Automatic Method for Determining
Nitrate and Nitrite in Water and Soil Extracts. Analyst, 95, 514.
Nordforsk, 1973. Interkalibrering av metoder för bestämning av nitrat och
totalnitrogen. Miljövirdssekretariatet Pubiikation 3,
10. Menetelmä ollut käytössä
v, 1970- (lab)
ii. Huomautuksia
1) Vertailunäytetutkimus, johon osallistui 9 laboratoriota.
Vuosina 1970—1975 käytetty UV—hapetusta.
Menetelmän muunnos on otettu käyttöön v. 1980 Keski—Suomen vesiPiiriSsä
ja v. 1981 Pohjois—Karjalan vesipiirissä.
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VESIHALLITUS
1981
Kokonaistyppi (N)
- rinen
Pitoisuus
(mg/g )
Keski hajon ta
(mg / g ) kuiva—ainetta
kohden
6. Määrityksen aiaraja
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
9. KirjaZlisuusviite
Zink—Nie1en, 1., 1975. Interkalibrering of sedimentkemiska analysmetoder II.
Nordforsk, miljövårdssekretariatet. Helsinki. Pubiikation 1975:6.
10. Meneteimä oZlut käytössä
v. 1975— (lab, vep)
11. Huomautuksia
1. Näytetyyppi
Sedimentti— ja lietenäytteet
2. Kestvöinti ja säiiytys
—20 C, pakastus
Kuivattuna eksikkaattorissa
3. MeneteZmän periaate
Kuivattu näyte poltetaan liuoksessa, jossa on rikkihappoa, kaliumsulfaattia,
salisyylihappoa, natriumtiosulfaattia ja katalysaattorina seleenireaktio—
seosta, Orgaanisen aineen hajoamisen jälkeen näyte tehdään alkaliseksi ja
tislataan. Ammoniakkipitoisuus määritetään tislaamalla.
4. YertaiZukäyrä
5. Toistettavuus
Sedimenttinäyte 7,88 0,30 1)
0,25 0,04 1)
5,07 0,19 1)
1) Vertailunäytetutkimus, johon osallistui 9 laboratoriota.
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VESIHALLITUS Kokonaisrikii (S )tot
1981
1. Näytetyyppi
Erityyppiset_vedet
2. Kestävöinti ja säiiytys
2 g NaOH/1 1 näytettä
4 °C
3. Menetelmän periaate
Rikkiyhdisteet hapetetaan emäksisessä liuoksessa vetyperoksidilla suifaa’tiksi, joka määritetään bariumkloridin avulla turbidimetrisesti.
4. Vertailukäyrä
0,5’-5 mg/l (ei ole lineaarinen)
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta(mg/ 1) (mg/l )
Synteettinen näyte 4 0,1 (n=10)
1,6 0,06 (n10)
6. Määrityksen alaraja
0,5 mg!i
7. ilerkkyys
1 mgil antaa absorbanssin 0,1
8. Häiriötekijät
Monien orgaanisten rikkiyhdisteiden hapettuminen jää epätäydelliseksi.
9. Kirjaliisuusviite
Komitean mietintö 1968:3 19, Vesianalyysitoimikunnan mietintö, Helsinki.
10. Menetelmä ollut käytösso
1954- (lab)
v. 1981- (vep)
71. Huomaatuksia
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Kromi (Cr6YVESIHALLITUS
1981
7. Herkkyys
5/1 antaa absorbanssin 0,12
8. Häiriötekijät
2. Näytetyyppi
Erityyppiset vedet
2. Kestävöinti ja säilytys
4 0C enintn 24 h
3. Menetelmän periaate
Kuusi—arvoinen kromi reagoi difenyylikarbatsidin kanssa muodostaen voimak
kaan purppuravErisen yhdisteen. Kompieksin vEri mitataan spektrofotomet—
rillä aallonpituudella 540 nm.
4. YertaiZukäyrä
0—500 ,ig/l
5, Toi8tettatuus Pitoisuus Keski hajonta
(/l ) (,ig/l
Synteettinen näyte 200 1,6 (n10)
500 6,7 (n’10)
6. Määrityksen alaraja
5j’g/l
Fe (yli 1 mg/l), Mo, V ja Cu.
9. Kirjallisuusviite
APHA, AWWA, WPCE. 1975. Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater 14 painos New York
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1962— (lab)
11. Huomautuksia
Etenkin jätevedet määritetän tunnetun määrän lisäysmenetelmWllä mahdollis—
ten häiriöiden toteamiseksi.
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VESIHALLITUS Kuiva-aine ja hehkutusjinnös
1981
ytetyyppi
Vesi-,sedimentti-jalietenäytteet
2 Kestävöinti ja säilytys
4 °C, enintään 1 viikko
3. Meneteimän periaate
Kuiva—aine märitetän kuivattamalla tunnettu määrt nytett1 1mpöti1assa
105 °C ja punnitsemalla jilnnös.
Hehkutusjnnös mritetn hehkuttamalla kuiva—ainetta 1mpöti1assa 550 Cja punnitsemalla jnnös.
4, VertaiZukäyrä
5, Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta( / ) ( / )
6. Määrityksen alaraja
20 rngll (vesinäytteet)
7, Herkkyys
8. Häiriötekijät
3. Kirjaliisuusviite
Suomen Standardisoimisliitto, SFS—standardi 300$, 1931.
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1962— (lab, vep)
11. Huomautuksia
Hehkutushävi saadaan kuiva—aineen ja hehkutusj ännöksen erotuksena.
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VESIHALLITUS Mangaani (Mn)
1 1
spektrofotometrinen
2. Näytetyyppi
Puhtaat ja vähän likaantuneet vedet
2. Kestävöinti ja säilytys
1 ml 4 molli H2S04/100 ml näytettä
4°C
3. Menetelmän periaate
Mangaani hapetetaan autokiavoimalia näytettä peroksodisuifaatin kanssa.
Mn(II) muodostaa formaidoksiimin kanssa oranssinpunaisen kompieksiyhdisteen
pH—alueelia 9,0—10,5. Kompieksin absorbanssi mitataan aallonpituudelia
450 nm.
4. Vertailukäyrä
0—5001ig/1 (10 cm), 100—1000,jig/i (5 cm)
5, Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta()ig/ 1 )
Synteettinen näyte 65 6 1)
Luonnonvesinäyte 226 10 2)
6. Määritykeen aiaraja
5 ,ig/i
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
Fe, Ni, Co ja orfosfaattifosfori
9, Kirjallisuusviite
Suomen Standardisoimisliitto, SFS—standardi 3033, 1976.
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1974— (vep)
11. Huomautuksia
1) Vertailunäytetutkimus, johon osallistui 7 laboratoriota
2) Vertailunäytetutkimus, johon osallistui 8 laboratoriota
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VESIHALLITUS
1981
Nitraattityppi (N )
3
sprotometrinen
1. Näytetyyppi
Erityyppiset vedet
2. Kestävöinti ja säilytys
4 °C, analysoidaan mahdollisimman pian
3. Menetelmän periaate
Kadmiumamalgaama pelkistää nitraatin nitriitiksi 90—95 %:sti aunnoniumionienläsnäollessa. Nitriitti reagoi happamassa liuoksessa suifaniiliamidin kans
sa muodostaen diatsoyhdisteen, joka edelleen N—(l—naftyyli)—etyleenidiamii—
nin kanssa muodostaa atsoväriaineen. Värin voimakkuus mitataan aallonpituu—della 545 nm.
4. Yertailukäyrä
10—500 pg/l
5, Toistettavuus Pitoisuus Keski hajonta
,ig/l ) (7ig/l )
Synteetinen näyte 247 4,5 1)
6. Määrityksen alaraja
5
Herkkyys
8. Häiriötekijät
Äromaattiset amiinit, humusyhdisteet, suspendoituneet aineet, Cu, V ja Cl.
9. Kirjallisuusviite
Pohjoismainen standardiehdotus INSTA—VH 26, 1975.
Dahl, 1,, 1974. Interkalibrering av metoder för bestämning av nitrat och
total nitrogen. Nordforsk, miljövårssekretariatet, HelsinkLPublikation1973:3.
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1974— (vep)
22. Huomau tuksia
1) Vertailunäytetutkimus, johon osallistui 9 laboratoriota,
Hurnuksen häiritsevä vaikutus voidaan poistaa saostamalla magnesiumhydrok—
silla
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VESIHALLITUS
1981
Nitraattityppi (NNO)
automaattinen
1. Näytetyyppi
Erityyppiset vedet
2. Kestävöintija säilytys
0
.4 C, analyso;daan mahdolisiminan pian
3. Menetelmän periaate
Nitraatti pelkistetään kadmiumkuparipylvään avulla nitriitiksi animonium—
ionien läsnäollessa, Nitriitti reagoi happamassa liuoksessa sulfaniili—
amidin kanssa muodostaen diatsoyhdisteen, joka edelleen N—(1—naf tyyli)—
etyleenidiamiinin kanssa muodostaa atsoväriaineen, Määritys suoritetaan
automaattiselia analysaattorilla ja muodostuneen värin absorbanssi mi
tataan aallonpituudella 520 nm.
4. Vertailukäyrä
0—100 ,ig/l, 0—500 )ig/l
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta
(jig/ 1)
Synteettinen näyte 247 4,5 1)
6. Määrityksen alaraja
5 )ig/l
7, Herkkyys
8. Häiriötekijät
Aromaattiset amiinit, humusyhdisteet, suspendoituneet aineet, Cu, V ja Cl.
9. Kirjallisuusviite
Henriksen, A. & Selmer—Olsen, A,R,, 1970. Automatic Methods for Determining
Nitrate and Nitrite iii Water and Soil. Extracts. Analyst, 95, 514.
20. Menetelmä ollut käytössä
v 19?0- (lab)
11. Huomautuksia
Humuksen häiritsevä vaikutus voidaan poistaa saostamaila magnesiumhydrok—
sidilia. Menetelmän muunnos on otettu käyttöön v. 1980 Keski—Suomen vesi—
piirissä ja v. 981 Pohjois—Karjalan vesipiirissä.
1) Versailunäytetutkimus. johon osaijistui 9 laboratoriota.
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VESIHALLITUS
1981
Nitriittityppi (N )
2
spektrofotometrinen
1. Näytetjyppi
Luonnonvedet ja hiukan likaantuneet vedet
2. Kestävöinti ja säilytys
4 °C, analysoidaan mahdollisimman pian
3. Menetelmän periaate
Nitriitti muodostaa happamassa liuoksessa suifaniiliamidin kanssa diatso—
yhdisteen, joka edelleen N—(1—naftyyli)—etyleenidiamiinin kanssa muodostaa
atsoväriaineen. Atsoväriaineen absorbanssi mitataan aallonpituudella 545 nm.
4. Vertailukäyrä
/l (5 cm), 50-500 g/l (1 cm)
5. Toistettavuus ?itoisuus Keski hajonta
gl
Synteettinen näyte 100 5
6. Määrityksen alaraja
l
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
—
Cu, 1, Cl, aromaattiset amiinit, humusyhdisteet ja suspendoituneet aineet
9, Kirjallisuusviite
Suomen Standardisoimisliitto, SFS—standardi 3029, 1976
10. Menetelmä ollut käytÖssä
v. 1962 (vep)
17. Huomautuksia
Nitriitti on hyvin pysvmätön yhdiste, joten määritys on suoritettava pian
näytteenoton jälkeen.
Nitriittityppi (NNQ )
VESIHALLITUS 2
1981
automaatt inen
1. Näytetyyppi
Luonnonvedet ja hiukan likaantuneet vedet
2. Kestävöinti ja säiZytys
4 °C, analysoidaan mahdollisiunnan pian
3. Meneteimän periaate
Nitriitti muodostaa happamassa liuoksessa suifaniiliamidin kanssa diatso—
yhdisteen, joka edelleen N—(1—naftyyli)—etyleenidiamiinin kanssa muodostaa
atsoväriaineen. Määritys suoritetaan automaattisella analysaattorilla ja
muodostuneen värin absorbanssi mitataan aallonpituudella 520 nm.
4. Vertailukäyrä
g/1,0-250g/l
5, Toistettavuus Pitoisuus Kesk-ihajonta
(jig/i ) (jig/1 )
Synteettinen näyte 100 5
6. Määrityksen aZaraja
5 ,pg/I
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
Aromaattiset amiinit, humusyhdisteet, suspendoituneet aineet, Cu, 1 ja Cl.
9. KirjaZlisuusviite
Henriksen, A. & Selmer—Olsen, A.R.,, 1970. Automatic Methods for Determining
Nitrate and Nitrite in Water and Soil Extraets. Analyst, 95, 514.
10, MeneteZmä olZut käytössä
v, 1970— (lab)
11, Huomautuksia
Humuksen häiritsevä vaikutus voidaan poistaa saostamalla magnesiumhydrok—
sidilla.
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VESIHALLITUS
1981
Orgaaninen hiili (T0C)
1. Näytetyyppi
Erityyppiset vedet (ei merivedet)
2. Kestävöinti fa säilytys
1 ml 5 % CuSO4 5H20/100 ml näytettä
Analysoidaan mahdollisimman pian
3. Menetelmän periaate
Näytteestä poistetaan epäorgaaninen hiili suolahapon ja typetyksen avulla.Näytettä ruiskutetaan 40—70 pl uuniin (950 °C), jossa orgaaninen aine palaa hiilidioksidiksi. Hiilidioksidin määrä mitataan infrapuna—analysaatto—
rin avulla.
4. Vertailukäyrä
0—10 mg/l, 0—40 mg/l
5, Toistettavuus Pitoisuus Toistuvuus (s) Toistettavuus (s)(mgIl) (mgIl) (mg/l)
Synteettinen näyte 1,77 0,23 0,55 1)
23,10 090 2.10 1)
6. Määrityksen alaraja
0,5 mg!l
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
Haihtuvat orgaaniset aineet voivat haihtua näytteestä karhonaattien ja bi—karbonaattien poiston yhteydessä.
9, Kirjailisuusviite
APEA, ÄWWA, WPCF. 1981. Standard Methods for the Examination of Water andWastewater. 15, painos. New York.
10. Menetelmä oilut kästössä
v. 1965 (lab)
11. Huomautuksia
SakI.aset näytteet homogenisoidaan ennen määritystä.
1) Yertailunäytetutkimus, johon osallistui 20 laboratoriota.
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VESIHALLITUS
1921
Orgaaninen hiili (TOC)
Pitoisuus
(mg/ 1 )
Keski hajon te
(mg/ 1)
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1981— (lab)
12. Huomautuksia
1) Määritykset on tehty pakastetuista näytteistä 4 kk aikana.
1. Näytetyyppi
Sadevedet ja merivedet
2. Kestävöinti ja säilytys
Sadevedet: 4 °C, analysoidaan mahdollisimman pian
Merivedet: —20 °C, pakastus (pakastuksen tapahduttava nopeasti)
3. Menetelmtn periaate
Näytteestä poistetaan epäorgaaninen hiili suolahapon ja typetyksen avulla,
jonka jälkeen orgaaninen hiili hapetetaan uunissa (880 °C) hiilioksidik—
si. Hiilidioksidi pelkistetään metaaniksi ja sen määrä mitataan liekki—ioni—
saatiodetektorin avulla.
4. Vertai lukäyrä
0—3 mg/1, 0—10 mg/1, 0—20 mg/l
.5, Toistettavuus
Merivesi 6,3 0,4 (n=11) 1)
6. Määrityksen alaraja
0,1 mg/l
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
9. Kirjaliisuusviite
Carlo Erba TCM Model 400/P
Instruction Manual
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VESIHÄLLITUS
1981
Orgaaninen hiili (TOC)
1. Näytetyyppi
Sedimentti— ja lietenäytteet
2. Kestävöinti ja säilytys
— 20°C, pakastus
Kuivattuna eksikkaattorissa
3, Menetelmän periaate
Näytteestä määritetään kemiallinen hapen kulutus (COD0) dikromaattihapetuksella,COD
— arvo kerrotaan luvulla 0,375.Cr
4. Vertailukäyrä
5. Toistettavuus Pitoisuus
(mg/ g
Keskihajon ta
(mg/ g ) kuiva—ainetta
kohden
6. Määrityksen alaraja
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
9. Kirjailisuusviite
Zink—Nielsen, 1,, 1975, Interkalibrering of sedimentkemiska analysmetoder II.Nordforsk, miljövrdssekretariatet, Helsinki. Pubiikation 1975:6.
Suomen Standardisoimisliitto, SFS—standardi 3020, 1979.
JO. Menetelmä ollut käytössä
v, 1971
— (lab, vep)
11, Huomautuksia
1) Vertaliunäytetut:kimus, johon osallistui 9 laboratoriota,
Sedimenttinäyte 70,0
2,28
61,2
n r \L,.] 1)
0,07 1)
0,89 1)
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VESIHALLITUS
1981
Ortofosfaattifosfori (P )P04
1, Näytetyyppi
Erityyppiset vedet
2. Kestävöinti ja säilytys
04 C, enintaan 24 h
3. Menetelmän periaate
Näyte värjätään molybdeenisinimenetelmällä askorbiinihappo pelkistimenä ja mita
taan aallonpituudella 880 nm (tai 650.. .700 nm).
4. Vertailukäyrä
0
— 800 ig/l
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta
(g/l) (g/l)
Synteettinen näyte 520 62 1)
6, Määrityksen alaraja
5 11g/l
7. Herkkyys
700 pg/l antaa absorbanssin 0,5 (1 cm)
8. Häiriötekijät
Silikaatti (yli 10 mg/l Si) ja arsenaatti
9. Kirjallisuusviite
Henriksen, A., 1971. Interkalibrering av metoder för bestämning av fosfor,Nordforsk, miljövårdssekretariatet. Helsinki. Pubiikation 1971:6.
Vesihallinnon tieteellisen neuvottelukunnan standardiehdotus INSTA—VH 23, 1975.
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1971
— (lab, vep)
11, Huomautuksia
-
Sameat näytteet sentrifugoidaan ennen värjäystä.
1) Vertailunäytetutkirnus, johon osallistui 49 laboratoriota.
VES IHALL ITUS Permanganaattiluku (KMnO4—luku)
1981
1. Näptetyyppi
Erityyppiset vedet
2. Xestävölnti ja säilytys
1 m 4 mol/i h7SO, 00 ml näytettä
3. Menetelmän periaate
Permanganaattiluvun suuruus kuvaa näytteen orgaanisen aineen määrää. Happamaan
aytteeseen lLsataaI t•rn.tta maara permangaflaattla, joka hapettaa naytteen
orgaanisen aineen, Reagoimaton permanganaatti määritetään odometrisesti
titraamalia.
4, VertaZukäyrä
4. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajon ta
(mgO2/l) (mga2/l)
Svnteettinan ndvte 43 28 1)
99 6,1 1)
6. Määrityksen alaraja
7. Herkkyys
8, Hä-iriötekijät
9, Kirjalliskusviite
Suorner StandardisoimisiiiLto, SFS»-standardi 3036, 1974,
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1970
- (lab, veol
ii. Huomautuksia
1.00 mg kaliumpermariganaattia vastaa 0,253 mg happea.
1) Verta lundutetutkimus, ohon osali istui 24 laboratoriota,
Menetelmän nimi muuttuu vuonna 1982 Veden kemiallinen hapen kulutuksen
tC4Lkp 1 3 rn-Iu’ n :15 5 nts ue:margaaaE1lla
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VESIHALLITUS pE
1981
1. Näytetyyppi
Erityyppiset vedet
2. Kestävöinti ja säilytys
4 °C, analysoidaan mahdollisimman pian
3. Menetelmän periaate
Näytteen p11 mitataan potentiometrisesti lasielektrodilla lämpötilassa 25 °C.
4. Vertailukäyrä
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta( /) ( / )
Synteettinen näyte 5,62 0,08 1)
5,94 0,06 1)
6. Määrityksen alaraja
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
Alkalimetallit, mittauksen aikana poistuvat tai imeytyvät emäksiset tai happamat
kaasut.
9. Kirjailisuusviite
Suomen Standardisoimisliitto, SFS—standardi 3021, 1979.
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1975
— (lab, vep)
11. Huomautuksia
Ennen v. 1975 mittaus suoritettiin lämpötilassa 20 °C.
1) Vertailunäytetutkimus, johon osallistui 35 laboratoriota.
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VESIHALLITUS Piihappo 102)
1981
automaattinen
1. Näytetyyppi
Erityyppiset vedet
2.Kestävöinti ja säilytys
4 °C, enintään 7 d
3. MeneteZmän periaate
Menetelmällä määritetään molybdaatin kanssa reagoivan piihapon määrä.
Ammoniummolybdaatti reagoi piihapon kanssa muodostaen kompieksisen molybdopii—
hapon, joka pelkistetään aminonaftolisulfonihapon avulla siniseksi kompieksi—
yhdisteeksi. Määritys suoritetaan automaattisella analysaattorilla ja muodos
tuneen värin absorbanssi mitataan aallonpituudella $20 ura,
4. Vertaiiukäyrä
0-3 mg/l, 0—10 mg/l
5. Taistettavuus Pitoisuus Keski hajonta(mg/l ) (mg/l )
Merivesi 1,13 0,05 (nIO) 1)
1,91 0,03 (n10) 1)
6. Määrityksen aZaraja
0,05 mg/l
?. fierkkyys
8. Häiriötekijat
Tanniini, suuret rautapitoisuudet, väri, sameus, suifiitti ja fosfaatti
9. Kirjallisuz4sviite
Henriksen, A. 1969. Analyseforskrifter for Auto—Änalyzer, Niva, Oslo.
10. lieneteZmä oZZut käytössä
v. 1970
— (lab)
12. Huornautuksia
Näytteen käsittely oksaalihapolla eliminoi fosfaatin aiheuttaman häiriön ja
vähentää tanniinin aiheuttamaa häiriötä.
1) Määritykset on tehty lämpötilassa 4 °C säilytetyistä näytteistä 12 kkaikana.
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VESIHALLITUS Rauta (Fe)
1981
— spektrofotometrinen
1. Näytetyyppi
Luonnonvedet ja hiukan likaantuneet vedet
2. Kestävöinti ja säilytys
1 mi 4 mol/i H2S04/100 ml nytettä
3. Menetelmän periaate
Rauta hapetetaan peroksodisuifaatilia. Rauta(III) pelkistetn hydroksyyli—
ammoniumkioridilla rauta(II):ksi, joka muodostaa 2,4,6—tri(2’—pyridyyli)—
1,3,5—triatsiinin (TPTZ) kanssa kompieksiyhdisteen, jonka absorbanssi mita
taan aallonpituudeila 593 nm,
4. Vertailukäyrä
1—500 pg/l (5 cm), 40—1500 ptgll (1 cm)
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta
(ig/l ) (pg/1 )
Luonnonvesi 215 16 1)
Merivesi 83 7,4 2)
6. Määrityksen alaraja
5 pg/i
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
Cu, Co, Ni, Zn, Ag, Hg, Bi ja Mo
9. Kirjallisuusviite
Suomen Standardisoimisliitto, SFS—standardi 3028, 1976
10. Menetelmä oZlut käytössä
v. 1974— (vep)
11. Huomautuksia
1) Vertailunäytetutkimus, johon osallistui 9 laboratoriota.
2) Vertailunäytetutkimus, johon osallistui 8 laboratoriota.
VESIHALLITUS Rauta (Fe)
1981
automaattinen
1, Näytetyyppi
Luonnonvedet ja hiukan likaantuneet vedet
2, Kestävöinti ja säilytys
1 ml 4 mol/i H2SO,/100 ml näytettä
4°C
3. Meneteimän periaate
Rauta hapetetaan happamassa liuoksessa peroksodisulfaatil1a Rauta(IIl)pelkistetään hydroksyyliammoniumkloridilla rauta(lI) :ksi, joka muodostaa2,4,6tri(2—pyridyyli)—1,3,5’triatsiinin (TPTZ) kanssa kompieksiyhdisteen.Hapetus suoritetaan autokiavoimalla ja määritys autornaattisella analysaat—
torilla, Muodostuneen värin absorbanssi mitataan aallonpituudella 590 nrn.
4.. Vertailukäyrä
0—500 iig/l, 0—1000 ‘igll
5. Toistettavuus Pitoisuus Keski hajonta(pg/ 1 ) (ig/ 1 )
Luonnonvesi 215 16 1)Merivesi 83 7,4 2)
6. Määrityksen alaraja
20 11511
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
Cu, Co, Ni, Zn, Ag, Hg, Bi ja Mo
9, Kirjallisuusviite
Tutkimuslaboratorion muunnos menetelmistä:
Suomen Standardisoimisliitto, SFS—standardi 3028
Henriksen, Ä., 1970. Determination of Total Nitrogen, Phosphorus and Iron inFresh Water by Photooxidation with Ultraviolet Radiation, Analyst 95, 601.
10, Menetelmä ollut käytössä
v. i9?0- (lab)
Ii. Huomautuksia
1)Vertailunäytetutkimus, johon osallistui 9 laboratoriota.2)Vertailunäytetutkimus, johon osallistui 8 iaboratoriota.
Vuosina 1970—1977 on käytetty UV—hapetusta.
VESIHALLITUS Saliniteetti tS 0/00)
1981
1. Nä’tetyyppi
Murto— ja merivedet
2. Kestävöinti ja säilytys
4 °C
3. Menetelmän periaate
Saliniteettimittaukset perustuvat suhteellisen sähkönjohtavuuden mittaami—
seen salinometrillä. Standardina on merivesi, jonka suolaisuus on 35 0/00
4, Vertailukäyrä
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta( / ) ( / )
6. Määrityksen alaraja
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
9. Kirjallisuusviite
Grasshoff, K,, 1976. Methods of Seawater Analysis. Verlag Chemie. ss. 49—58.
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1979’’ (lab)
11. Huomautuksia
Ennen v. 1979 näytteet on analysoitu Merentutkimuslaitoksella samalla
menetelmällä,
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VESIHALLITUS
1981
Sameus
___________
nefelometrinen
1. Nätetyyrpi
Vedet, jotka eivht sisällä laskeutuvia hiukkasia
2 Kestävöinti ja säilytps
4 °C, analysoidaan mahdollisimman pian
3 Menetelmän periaate
Sameus mäiritetään vertaamalla samoissa olosuhteissa näytteen ja standardin
aiheuttaman valonsironnan voimakkuutta
4 Vertailukäyrä
5. Toistettavuus Pitoiuus Keskihajonta( FTU ) ( FTU )
Synteettinen näyte 0,80 0,22 1)
7,2 0,97 1)
6. Määrityksen alaraja
7, Herkkyys
8. Häiriötekijät
Väri, ilmakuplat
3. Kirjallisuz2sviite
Suomen Standardisoimisliitto, SFSstandardi 3024, 1974,
20. Menetelmä ollut käytössä
v. 1973’ (lab, vep)
12. Huomautuksia
1) Vertailunäytetutkimus, johon osallistui 20 laboratoriota.
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VESIHALLITUS Suifaatti ($04)
1981
1, Ndytetyvppi
Eritvpset vedet
turbidimetrinen
2.
0C. intaan puutamla panna
4, 1. eelnän perzaate
Sulfaatt saostetaan bariumkloridilla suolahapoisessa liuoksessa ja
sameus mitataan fotometrisesti aallonpituudella 420 nm.
4. Vertaiikäyr
120 mg/l ,ei ele lineaarinen)
5, Taiet tavuua Ptoisuus Keskihajonta
mg/ 1) (mg/ )
Syntee itlCfI nte 4 0,16 (nlO)
20 0,20 (n10)
6. ?Jääritykeen alaraja
1 mg/
7, Harkkyys
10 mg/l antaa atsorbanssin n. 0,2 (5 cm)
8. Häiriötekijl t
Piihappo (yli 500 mg/l) ja oraaniset aineet (humus), sameus ja värillisyys,
kts. kohta 12.
9. Kirja ltsunsvi’ te
K’nateai mietinto 1968B 19. Vesianalyysitoimikunnan mietintö, Helsinki.
10 Menete”mä tuo kyt5esä
. 1%62 (lab)
v, 1981 ()
ii. Roemto7sia
3anteuden aiheottamaa vihectä vhennetäön suodattamalla ja värin aiheutta
maa virhettä laimentama1a nvtc Turbidimetrisellä menetelmällä saadaan
d tulo ci ui v tomaattisella thorin m€netelmäilä, varsinkin vä
rl1 i oJytt’it’ . 1cr’ id;metristå irenetelmää käytetään tutkimuslabora—
torio te vai•n j itoiesinaytteitä maaritettäessä,
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VESIHALLITUS
1981
Sulfaatti
automaat t inen
1. ATäytetyyppi
Luonnonvedet (ei merivedet)
2. Kestävöinti ja säilytys
4 0C. enintään 7 d
3. Menetelmän periaate
Suifaatti reagoi isopropanoliin liuotetun bariumperkioraatin kanssa. Sul—
faatin määrä määritetään thorinin ja bariumin muodostaman kompleksin värin
vähenemisestä. Kationien aiheuttama häiriö poistetaan kationi—ioninvaihti—
men avulla. Määritys suoritetaan automaattisella analysaattorilla ja absor—
banssin vähenemä mitataan aallonpituudella 520 nm.
4. Vertailukäyrä
0—8 mgIl
5. Toistettavuus Pitoisuus Keski hajonta
(mg/l ) (mg/ i)
Luonnonvesi 43,0 4,0 1)
Luonnonvesi + lisäys 51,1 3,2 1)
6. Määrityksen alaraja
0,2 mg!l
?. Herkkyys
8. Häiriötekijät
Cl > 25 mg/l, F > 10 mg/l, ortofosfaattifosfori > 1 mg/l, syanidi 1 mg!l,
rikkivety
3. Kirjallisuusviite
Henriksen, A. & Bergman—Paulsen, I—M., 1974. An Automatic Method for
Determining Sulfate in Natural Soft Water and Precipitation. Vatten, 30, 187.
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1976— (lab)
77 Huomautuksia
1) Vertailunäytetutkimus, johon osallistui 26 laboratoriota,
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VESIHALLITUS Suifidi (S)
1981
1. Näytetyyppi
Luonnonvede t
2. Kestävöinti ja säilytys
0,5 mi 1 molli sinkkiasetaattia + 0,5 ml 1 mol/i NaOH/700 mi nytett
3. Meneteimän periaate
Sulfidi—ioni muodostaa para—aminodimetyyiianiiiinin kanssa metyleenisini—
yhdisteen kolmiarvoisen raudan iäsnoliessa. Yiimäräinen rauta sidotaan
kompieksiyhdisteeksi ammoniumfosfaatin kanssa.Metyieenisiniyhdisteen ah—
sorbanssi mitataan aaiionpituudeiia 665 nm.
4. Vertailukäyrä
0—0,8 mgli (1 cm)
5. Toistettavuus Pitoisuus Keski hajonta( / ) ( / )
6. Määrityksen alaraja
0,01 mg/i
7. Herkkyys
0,4 mg/i antaa absorbanssin 0,4 (1 cm)
8. Häiriötekijät
Muut peikistävät aineet kuin suifidi
9. Kirjallisuusviite
Suomen Standardisoimisiiitto, SFS—standardi 3038, 1977.
10, Menetelmä oZlut käytössä
v. 1976— (lab, vep)
11. Huomautuksia
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VESIHALLITUS Suifidi (5)
1981
1. Näytetyyppi
Jätevedet
2. Kestävöinti ja säilytys
0,5 mi 1 mol/i sinkkiasetaatti + 0,5 ml 1 mol/i NaOHI100 mi näytettä
3. Menetelmän periaate
Happameksi tehdystä näytteestä rikkivety johdetaan tvppivirran mukana aika—
liseen fosfaattipuskuriliuokseen ja määritetään kolorimetrisesti. Sulfidi
muodostaa para—aminodimetyylianiliinin kanssa metyieenisiniyhdisteen koimi—
arvoisen raudan iäsnäoiiessa. Metyleenisiniyhdisteen absorbanssi mitataan
aallonpituudeila 665 uni.
4. Vertailukäyrä
0—0,8 mg/i (7 cm)
5, Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta(1) ( / )
6. Määrityksen alaraja
0,03 mg/i
7, Herkkyys
0,4 mg/i antaa absorbanssin 0,4 (1 cm)
8. Häiriötekijät
Muut pelkistävät aineet kuin sulfidi
3.Kirjailisuusviite
Suomen Standardisoimisiiitto, SFS—standardi 3042, 1977
10 Menetelmä ollut käytössä
v. 1976— (vep)
11, Huomautuksia
Jos näyte sisältää rikkidioksidia, suoritetaan eritvistoimenpiteitä.
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VESIHALLITUS
1981
Syanidi (CN)
-
DT laus kokonaissyanidin
määrittämiseksi
1. Näytetyyppi
Erityyppiset vedet
2. Kestävöintija säiZytys
2 ml 10 mol/i NaOH/1 1 näytettä
4 °C
3. Menetelmän periaate
Happamaksi tehty näyte tislataan vahvan kompieksinmuodostajan (DTPA) kanssa.
Tislauksessa kompieksiksi sitoutuneet syanidit hydrolysoituvat ja kehittyy
syaanivetyä, joka absorboidaan alkaliseen liuokseen. Tislattu näyte tehdään
happamaksi ja siihen lisätään bromivetyä. Syaanibromidi ja pyridiini muodos
tavat pfenyleenidiamiinin läsnäoliessa punaisen väriaineen, jonka absorptio
mitataan aallonpituudella 515 nm.
4. Vertailukäyrä
0—0,5 mg/l (1 cm)
5, Toistettavuus Pitoisuus Keski hajonta(/) ( /)
6. Määrityksen alaraja
0,010 mgIi
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
9, Kirjallisuusviite
Suomen Standardisoimisliitto, SFS—standardi 3039, 1975.
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1975 30.6.1981 (iab)
11. Huomautuksia
1.7.1981 otettiin k4vttöön ISO:n (International Organization for
Standardization) standardiehdotus 1SO/TC 147/SC 2/W6 7 N 60 kokonaissYaflhdltlja helposti vapautuvien syanidien määrittämiseksi,
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VESIHALLITUS
1981
Syanidi (oN)
HC1—tislaus kokonaissyanidin miä—
fi]rfsRi
1. Näytetyyppi
Erityyppiset vedet
2. Kestävöinti ja säilytys
5 ml 5 molli NaOH, 10 ml 0,001 molli fenolftaleiiniIiuosta, 5 ml 2,216 mol/i
tinakloridiliuosta/1 1 näyte. Kun pH—arvoksi on säädetty n. 8, lisätään 10 ml
sinkkikadmiumsulfaattii juosta.
3. Menetelmän peridate
Syanidiyhdisteet hajotetaan suolahappotislaukselia Cu(I)—ionien 1äsnoliessa.
Vapautuva HC1 absorboidaan NaOH—liuokseen ja määritetään fotometrisesti py—.
ridiinibarbituurihapon avulla. Punaviolettiväri mitataan aalionpituudelia
578 nm.
4. Vertailukäyrä
1—10 jig (tisieessä)
5. Toistettavuus Pitoisuus Keski hajonta( / ) ( / )
6. Määrityksen alaraja
10
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
Cu—kompieksit tislautuvat vain 5—15 %:sti, Lisäksi muita häiriötekijöitä.
3.Kirjallisuusviite
ISO:n (International Organization for Standardization) standardiehdotus
ISO/Te 147/Se 2/WG 7 N 60. Cyanides—Dtermination of cyanides in water.
10. Menetelmä ollut käytässä
1.7.1981- (lab)
11. Huomas tuk ota
Tisiauksen jälkeen mäörjtys voidaan suorittaa myös titrimetrjsesti suurissa pi—
toisuuksissa tai vrillisten yhdisteiden häiritessä
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VESIHALLITUS
1981
Syanidi (CN)
Helposti vapautuvat syanidit
1. Näytetyyppi
Erityyppiset vedet
2. Kestävöinti ja säilytys
5 ml 5 molli NaOH, 10 ml 0,001 mol/i fenolftaleiiniliuosta, 5 ml 2,216 molli
tinakloridiliuosta/i 1 näyte. Kun pH—arvoksi on säädetty n. 8, lisätään 10 ml
sinkkikadmiumsulfaattil juosta.
3. Menetelmän periaate
Helposti vapautuvat syanidit ovat yhdisteitä, joissa on CN—ryhmi ja joilla
on mitattavissa oleva HCN—höyrypaine pH:ssa 4 ja huoneenlämpötilassa. Tähän
ryhmään kuuluvat kaikki syanidit, jotka voidaan kloorata helposti. Näistä
vapautetaan HCN pH:ssa 4 metallisen sinkin ja EDTA:n läsnäollessa ja absor—
boidaan NaOH—liuokseen. Punaviolettiväri mitataan aallonpituudella 578 nm.
4. Vertailukäyrä
1—10 (tisleessä)
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta(/) c /)
6. Määrityksen alaraja
10 jigll
7, Berkkyys
8. Häiriötekijät
Cu (> 1 mgll)
Lisäksi muita häiriötekijöitä
9. Kirjallisuusviite
ISO:n (International Organization for Standardization) standardiehdotus
ISO/TC 147ISC 2/WG 7 N 60 ‘. Cyanides—Determination of cyanides in water.
10. Menetelmä ollut käytössä
1.7.1981— (lab)
11. Huomautuksia
Määritys voidaan suorittaa myös titrimetrisesti suurissa pitoisuuksissa tai
värillisten yhdisteiden häiritessä
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VESIHALLITUS
1981
Sähkönjohtavuus (y25o)
1.Näytetyyppi
Erityyppiset vedet
2. Kestävöinti ja säilytys
4 °C, analysoidaan mahdollisirmoan pian
3. Menetelmän periaate
Sähkönjohtavuus mitataan platinaelektrodilla varustetussa mittakennossalämpötilassa 25 °C ja ilmoitetaan millisiemenseinä metriä kohti (mSIm).
Pitoisuus(mS/ m)
14,7
15,9
27, 0
27,2
Keski hajonta
fmS/m )
0,28 1)
0,32 1)
0,57 1)
0,59 1)
6. Määrityksen alaraja
7 Herkkyys
8. Häiriötekijät
9. Kirjallisuusviite
Suomen Standardisoimisliitto, SFS—standardj 3022, 1974
10, Menetelmä ollut käytössä
v, 1975— (lab)
11. Huomau tuksia Ennen v. 1975 tul okset on ilmoitettu mikrosjejnensejnä sentti—metriä kohti (jiS/cm) lämpätilassa 20 °C. 1 )IS/cm 1/10 mS/m
1,10 ½o °1) Vertailunäytetutkimus, johon osallistui 40 laboratoriota.
4,
5,
Vertailukäyrä
Toistettavuus
Synteettinen näyte
Asumaj ätevesi
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VESIHALLITUS Vahvat hapot
1981
potentiometrinen
1. Näytetyyppi
Sadevedet
2. Kestävöinti ja säilytys
4 0C, enintiän muutamia päivit
3. Menetelmän periaate
Titrataan potentiometrisesti vakiovirralla hydroksyyli—ioneilla, jotka va—
pautuvat platinaelektrodilla hopeabromidielektrodin toimiessa vastaelektro—
dina. Mittaus suoritetaan lasikalomelielektrodilla. Heikosti happamien tai
alkalisten näytteiden titraamiseksi lisätään tunnettu määr happoa. Tulos—
tamiseen käytetään logaritmivahvistinta tulosten muuttamiseksi Granin yhtä—
löä vastaavaksi.
4. Vertailukäyrä
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta
(/) f /)
6. Määrityksen alaraja
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
9. Kirjallisuusviite
Gran, G., 1952, Analyst 77, 661.
Liberti, A., Possanzi, M. and Vicedomini, M.,, Coulometric determination of
atmospheric acidity due to strong acids (Private communication to B. Ottar).
Ilmatieteen laitoksen muunnos NILU:n (Norsk institutt for Luftforskning, Oslo)
ohj eesta.
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1972— (lab)
12. Huomautuksia
rj
VESIHALLITUS
1981
Väriluku
komparaat torimenetelmä
1. Näytetyyppi
Juoma—, pinta— ja pohjavedet
2. Kestävöinti ja säilytys
4 °C, analysoidaan mahdollisimman pian
3. Menetelmän periaate
Näytteen väriluku määritetään vertaamalla näytettä väriluvun vertailukiekkoi—
hin, jotka on kalibroitu platinakobolttikloridiliuoksella.
4. Vertailukäyrä
5. Toistettavuus Pitoisuus Keski hajonta
( / ) ( / )
6. Määrityksen alaraja
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
Suuri kiintoajnemäärä
9. Kirjallisuusviite
Suomen Standardisoimisliitto, SFS—standardi 3023, 1976.
10. Menetelmä ollut käytössä
v 1977— (lab, vep)
11. Huomautuksia
p3p3z
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Alumiini (Al)VESIHALLITUS
1981
1. Näytetyyppi
Luonnon makeat vedet ja jtevedet
2. Kestävöinti ja säilytys
1 ml (1+1) HNO3 100 ml:aan niytettä
4 °C
3. MeneteLmän periaate
Mittaus: 1) Asetyleeni—typpioksiduuliliekki, 309,3 nm
2) Grafiittiuuni, 309,3 nm
4. Vertailukäyrä 1. 0,2—10 mg/1 2. 1 —50 pg/l
3—50 mg/l 50 •3odjig/1
5. Toistettavuus Pitoisuus Keski hajonta( 1 ) ( / )
6. Määrityksen alaraja
1
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
Fe, Cl
9. Kirjallisuusviite
—
Lindsjö, 0. & Riekkola. M. 1976. Instrumenttianalytiikka 1. Atomiabsorptio
spektrometria. Teknillisten Tieteiden Akatemia. Helsinki.
10, Menetelmä ollut käytössä
v. 1981— (lab)
11. Huomautuksia
AAS
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VESIHALLITUS Antimoni (Sb)
1981
AAS
1. t7äytetyyppi
Luonnon makeat vedet ja jätevedet
2. Kestävöinti ja säilytys
1 ml (1+1) HNO3 100 ml:aan näytettä
3. Menetelmän periaate
Mittaus: Grafiittiuuni, 217,6 nm
4. Vertailukäyrä
0g/l
5. Toistettavuus Pitoisuus Keski hajonta( /) ( /)
6. Määrityksen alaraja
20 7igIl
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
?b
3. Kirallisuusviite
Lindsjö, 0. & Riekkola. M. 1976. Instrurnenttianalytiikka 1. Atomiabsorptlo
spektrometria. Teknillisten Tieteiden Akatemia, Helsinki.
20. Menetelmä ollut käytössä
v. 1975- (lab)
11. Huömautuksia
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VESIHÄLLITUS Antimoni (Sb)
1981
AAS
L Näytetyyppi
Sedimentti— ja 1ietenIytteet
2. Xestävöinti ja säilytys
0
—20 C, pakastus
Kuivattuna eksikkaattorissa
3. Menetelmän periaate
Nytteen kuivaus 105 °C. Märkäpoltto autokiavoimalla ( 1 g kuivaa näytettä +
20 ml (1+1) HNO3, 30 min 120 °C, 1 atm).
Mittaus: Grafiittiuuni, 217,6 mii.
4. Vertailukäyrä
20—100
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta( 1 ) ( / )
6, Määrityksen alaraja
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
?b
9. Kirjallisuusviite
Lindsjö, 0. & Riekkola, M, 1976. Instrumenttianalytiikka 1. AtomiabsorPtio—
spektrometria. Teknillisten Tieteiden Akatemia. Helsinki.
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1975— (lab)
11. Huomautuksia
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VESIHALLITUS Arseeni (As)
1981
AAS
1 Näytetyyppi
Luonnon makeat vedet ja jitevedet
2 Kestävöinti ja säilytys
1 ml (1+1) HNO3 100 ml:aan näytetti
3. Menetelmän periaate
10 ml:aan näytettä lisätään 20 ,ig 10 % Ni-liuosta,Mittaus: Grafiittiuuni, 193,7 nm
4. Vertailukäyrä
/l_
5, Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta( / ) ( / )
6. Määrityksen alaraja
3 ,pgIl
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
9. Kirjailisuusviite
20. Menetelmä ollut käytössä
v 19$1 (lab)
11. Huomautuksia
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VESIHALLITUS
1981
Elohopea (Hg)
1. Näytetyyppi
Luonnonvedet ja jätevedet
2. Kestävöinti ja säilytys
25 ml 5 % KNnO4 a 15 ml väk. HNO3 lisätään 500 ml:aan näytettä
3. Menetelmän periaate
Keitto: 95 °C (vesihauteessa), 2 h
Mittaus: Kylmähöyrymenetelmä
4. Vertailukäyrä
0,1—1,3
5. Toistettavuus Pitoisuus Keski hajonta
(jigi”_ )
,igl
Synteettinen näyte 0,60 0,13 1)
2,0 0,35 1)
6, Määrityksen alaraja
0,1
?. Herkkyys
8. Häiriötekijät
Co
9. Kirjallisuusviite
United States Environmental Protection Agency, Research Laboratory, 1974.
Methods for Chemical Analysis of Water and Wastes. Chincinnati, 118—126.
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1976— (lab)
11. Huomautuksia
Näytteet otetaan lasipulloihin.
Kutakin näyte—erää kohden määritetään myös reagenssinäyte (tislattu vesi,johon lisätään kestävöintiin käytetyt reagenssit),
1) Vertailunäytetutkirnus, johon osallistui 17 laboratoriota,
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VESIHALLITUS Elohopea (Hg)
1981
AAS
1. Näytetyyppi
Sedimentti— ja lietenytteet
2. Kestävöinti ja säilytys
0
-20 C, pakastus
Kylmäkuivattuna eksikkaattorissa
3, Menetelmän periaate
Märkäpoltto (0,5 g kuivaa näytettä + 4 ml väk HNO3 + 2 ml väk. H2504, keitto
pystyjäähdyttimen alla 1 h).
Mittaus: Kylmähöyrymenetelmä
4 Vertailukäyrä
0,1—3 ,igfl
5, Toistettavuus Pitoisuus Keski hajontajig/l ) (ig/l )
Sedimenttinäyte 1,41 0,13 1)
0,072 0,020 1)
0,783 0,075 1)
6. Määrityksen alaraja
7. Herkkyys
8. iläiriötekijät
Co
9, Kirjallisuusviite
10, Menetelmä ollut käytössä
v. 1975— (i.ab)
11. Huomautuksia
1) Vertailunäytetutkimus, johon osallistui 9 laboratoriota,
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VESIHALLITUS Elohopea (Hg)
1981
MS
1. Näytetyyppi
Biologinen materiaali
2. Kestävöinti ja säilytys
0
—20 0, pakastus
3. Menetelmän periaate
Märkpoltto ( 2 g nytett + 2 ml vik. HNO3 + 1 ml vik. H2S04, keitto pysty—jEähdyttimen alla 1 h).
Mittaus: Kylmähöyrymenetelmä
4. Vertailukäyrä
0,1—3 ,pg/l
5, Toistettavuus Pitoisuus Keski hajonta( 1 ) t / )
6. Määrityksen alaraja
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
Co
9. Kirjallisuusviite
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1975— (lab)
11, Huomautuksia
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Kadmium (Cd)
1. Näytetyyppi
Luonnonvedet ja jtevedet
2. Kestävöinti ja säilytys
1 ml (1+1) HNO3 100 ml:aan näytetth
3, Menetelmän periaate
Mittaus: 1. Ilmaasetyleeniliekki228,8 tim
2. Grafiittiuuni, 228,8 nm
Merivedet: raskasmetallien kerasaostus NaOM:lla
4, Vertailukäyrö 1. 5—iOug/l 2, O,1—2O,ig/l
2. 0,011 jig/l (kerasaostus)
5. Toistettavuus Pitaisuus Keski hajonta
(i ) C/i)
Svnteettinen nhyte 11 2,4 1)
42 4,2 2)
5 3,9 2)
6. Määrityksen alaraja 0,1 ig/l
0,0 pg/l (kerasaostus)
7. Herkkyys
8, Häiriötekijät
9, KirjalHsuusviiee
Lindsiö, 0. & Riekkola, M. 1976. Instrumenttianalytiikka 1. ÄtomiabsorPtio
spektrometria, Teknillisten Tieteiden Akatemia Helsinki
Suomen Standardisoimisliitto, SFSstandardi 3047, 1980.
Koroleff, F. 1980, Determination of Traces of Heavy Metals in Natural waters
bv ttAS after Concentration by Coprecipitation. i2th Conference of the Baltic
Oteanographers, Leo inrad.
10, Menetelmä ollut käytössä
v. 1970- (lab)
v. 1980— (lah). kerasaostus
7-7 ‘7 7Q7fl 7O O
IKerasaostusmenetelmhh on k3vtettv my5s nienien makean veden pitoisuuksien
miärittämisessi
1) Vertailunäytetutkimus, johon osallistui 13 laboratoriota,
2’ Vertailunaytetutkimus, johon osaLlistui 7 laboratoriota
VESIHALLITUS
1981
AAS
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VESIHALLITUS Kadmium (cd)
1981
AAS
1. Näytetyyppi
Sedimentti— ja 1ietenytteet
2. Kestävöinti ja säilytys
—20 °C, pakastus
Kuivattuna eksikkaattorissa
3. Menetelmän periaate
Kuivaus 105 °c. Märkpo1tto autokiavoimalla (1 g kuivaa näytettä + 20 ml
(1+1) HNO3, 30 min. 120 °c, 1 atm).
Mittaus: 1. Ilma—asetyleeniliekki, 228,2 nm.
2. Grafiittiuuni 228, 8 nm.
4. Vertailukäyrä
0g/l-20g/1
5, Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta(1) ( /)
6. Määrityksen alaraja
7. Herkkyys
8. Häiriätekijät
9. Kirjallisuusviite
Suomen Standardisoimisliitto, SfS—standardi 3047, 1980.
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1970— (lab)
21. Huomautuksia
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VESIHALLITUS Kadmium (Cd)
1981
AAS
1. Nätetyyppi
Biologinen materiaali
2. Kestävöinti ja säilytys
—20 °C, pakastus
Kuivattuna eksikkaattorissa
3. Menetelmän periaate
Märkäpoltto: 5 g näytettä + 10 ml väk. HNO3, 250—300 0C, noin 2 d
Mittaus: 1. Ilma—asetyleeniliekki, 228,$ nm
2. Grafiittiuuni, 222,8 nrn
4. Vertailukäyrä
g/l2.0,1-20g/l_
5. Toistettavuus ?itois7us Keski hajonta( 1 ) ( / )
6. Määrityksen alaraja
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
9. Kirjailisuusviite
—
Lindsjö, 0. & Riekkola, M. 1976, lnstrumenttianalytiikka 1. Atomiabsorptio
spektrometria. Teknillisten Tieteiden Akatemia. Helsinki
10. Menetelmä ollut käutössä
v. 1970— (lab)
ii. huomautuksja
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VESIHALLITUS
1981
Kalium (K)
AAS
1. Näytetyyppi
Luonnonvedet ja jätevedet
2. Kestävöinti ja säilytys
4 °c
3. Menetelmän periaate
Mittaus: Ilma—asetyleeniliekki, 766,5 tim
4. Vertailukäyrä
0,1—10 mg/1
5. Toistettavuus Pitoisuus Keski hajonta( / ) ( / )
6. Määrityksen alaraja
0,05 mg/l
7. Herkkyys
2 mg/l antaa absorbanssin 0,265
8. Häiriötekijät
9. Kirjallisuusviite
Lindsjö, 0. & Riekkola. M. 1976. Instrumenttianalytiikka 1. ÄtomiabSorPtio
spektrometria. Teknillisten Tieteiden Akatemia. Helsinki.
20. Menetelmä ollut käytössä
v. 1967— (lab)
21, Huomautuksia
Natriumkloridin lisäys siten, että lopullinen natriumpitoisuus 100 mg/l
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VESIHALLITUS Kalsium fCa)
1981
AAS
1. Näytetyyppi
Luonnonvedet ja jtevedet
2. Kestävöinti ja säilytys
4
3. Menetelmän periaate
Mittaus: Ilma—asetyleeniliekki, 443 nm
4. Vertailukäyrä
0,1—20 mg/l
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta(7) ( / )
6. Määrityksen alaraja
0,05 mg/l
7. Herkkyys
10 mg/l antaa absorbanssin 0,3
8. Häiriötekijät
3. Kirjallisuusviite
Lindsjö, 0. & Riekkola, M, 1976. Instrumenttianalytiikka 1. Atomiabsorptio—
spektrometria. Teknillisten Tieteiden Akatemia. Helsinki.
10, Menetelmä ollut käytössä
v. 1967— (lab)
12. Huomautuksia
Lantanidi—lisys: 50 jig/mi LaO-Iiuosta 1isttn siten, että sen osuus näyt—
teen kokonaistilavuudesta on 20 7 (sadevedet 4 7).
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VESIHALLITUS Koboltti (Co)
1981
1. Näytetyyppi
Sedimentti— ja lietenäytteet
2. Kestävöinti ja säilytys
0
—20 C, pakastus
Kuivattuna eksikkaattorissa
3. Menetelmän periaate
Näytteen kuivaus 105 °C. Märkäpoltto autokiavoimalla (1 g kuivaa näytettä ±
20 ml (1+1)RNO3, 30 min 120 °C, 1 atm).
Mittaus: 1. Ilma—asetyleeniliekki, 240,7 nm
2. Grafiittiuuni, 240,7 nm
4. Vertailukäyrä
1. 0,05—15 mg/1 2. 3—lOOjig/l
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta
( ./ ) ( / )
6. Määrityksen alaraja
3 jtg/1
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
V, Ti, Fe
9. Kirjallisuusviite
Suomen Standardisoimisliitto, SFS—standardi 3047, 1980.
10. Menetelmä ollut käytössä
v, 1970— (lab)
11. Huomautuksia
VESIHALLITUS
1981
Koboltti (Co)
AAS
1. Näytetyyppi
Luonnon makeat vedet ja jätevedet
2. Kestävöinti ja säilytys
1 ml (1+1) HN03 100 ml:aan näytettä
4 °C
3. Menetelmän periaate
Mittaus: 1, Ilma—asetyleeniliekki, 240,7 tim
2. Grafiittiuuni, 240,7 tim
4. Vertailukäyrä
1. 0,05—15 mg!l 2.
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta9i /1 ) ig/ )
Synteettinen näyte 130 22 1)
210 17 1)
6. Määrityksen alaraja
3
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
V, Ti, Fe
9. Kirjaliisuusviite
Lindsjö, 0. & Riekkola, M. 1976. Instrumenttianalytiikka 1. AtomiabSorPtio
spektrometria. Teknillisten Tieteiden Akatemia. Helsinki.
Suomen Standardisoimisliitto, SFS—standardi 3047, 1980.
10. MeneteZmä ol’ut käytössä
v. 1970- (lab)
11. Huomautuksia
1) Vertailunäytetutkimus, johon osallistui 7 lahoratoriota,
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VESIHALLITUS
1981
Kromi fcr)
AAS
1. Näytetyyppi
Luonnonvedet ja jitevedet
2. Kestävöinti ja säilytys
1 ml (1+1) HNO 100 ml:aan näytettä
4°C
3. Menetelmän periaate
Mittaus: 1. Asetyleeniliekki, 357,9 um
2. Grafiittiuuni, 357,9 nm
Merivedet: raskasmetallien kerasaostus NaOH:lla
4. Vertailukäyrä 2. 3—30ig/l
1. 0,02—15 mg/l 2. 0,01—1 )Ig/l (kerasaostus)
5, Toistettavuus Fitoisuus Keski hajonta
(jig/i ) pg/l )
Synteettinen näyte 120 13 1)
200 35 1)
6. Määrityksen alaraja 3/
Merivedet 0,01 jig/l (kerasaostus)
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
Fe, Ni
9. Kirjallisuusviite
Lindsjö, 0. & Riekkola, M. 1976. Instrumenttianalytiikka 1. AtomiabSorPtio
spektrometria. Teknillisten Tieteiden Akatemia. Helsinki.
Koroleff, F.,, 1980. Determination of Traces of Feavy Metais in NaturalWaters by AAS after Concentration by Co—precipitation, l2th Conference of
the Baltic Oceanographers, Leningrad.
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1970— (lab)
v. 1980— (lab), kerasaostus
11. Hu oma u t u 1<5 ia
Kerasaostusmenetelmää on käytetty myös pienien makean veden pitoisuuksien
määrittämisessä,
1) Vertailunäytetutkimus, 5ohon osallistui 7 laboratoriota,
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VESIHALLITUS
1981
Kromi (Cr)
AAS
1, Näytetyyppi
Sedimentti-- ja 1ieteniytteet
2, Kestäväinti ja silytys
—20 °C, pakastus
Kuivattuna eksikkaattorissa
3. Menetelmän periaate
Näytteen kuivaus 105 °C. Märkäpoltto autoklavoimalla (1 g kuivaa näytettä +20 ml (1+1) HNO3, 30 min 120 °C, 1 atm).
Mittaus: 1. Ilma—asetyleeniliekki, 357,9 nm
2. Grafiittiuuni, 357,9 nm
4, Vertailukäyrä
1. 0,02—15 mg/1 2. 3—30,)ig/l
5, Toistettavuus Pitoisuus Keski hajonta( / ) ( / )
6. Määrityksen alaraja
3
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
Fe, Ni
9, Kirja ilisuusviite
Lindsjö, 0. & Riekkala, M. 1976. Iflstrurnenttianalytjjkka 1. Ätomiabsorptio—
spektrometria. Teknillisten Tieteiden Akatemia. Helsinki.
10. Menetelmä ollut käytössä
v, 1970— (lab)
11. Huomautuksia
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Kupari (Cu)VESIHALLITUS
1981
AAS
1. Näytetyyppi
Luonnonvedet ja jtevedet
2, Kestävöinti ja säilytys
1 ml (1+1) HNO 100 ml:aan nhytetth
4°c
3. Menetelmän periaate
Mittaus: 1. Ilma—asetyleeniliekki, 324,8 nm
2. Grafiittiuuni, 324,8 nm
Merivedet: raskasmetallien kerasaostus NaOH:lla
4. Vertailukäyrä 2. 1—50,pg/1
stus)
5, Toistettavuus Pitoisuus Keski hajonta
,jig]l ‘jig”l
Synteettinen näyte 20 7,4 1)O79
14 1)
‘ 110 14 2)
“
140 19 2)
6. Määrityksen alaraja 1 ig/l
0,01 j’g/l (kerasaostus)
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
9. Kirjallisuusviite
Lindsjö, 0. & Riekkola. M. 1976. InStrumenttianalytjjkka 1. Atomiabsorptio—
spektrometria. Teknillisten Tieteiden Akatemia. Helsinki.
Suomen Standardisoimisliitto, SFS—standardi 3047, 1980.
Koroleff, F, 1980. Determination of Traces of Heavy Metais in Natural
Waters by AAS after Concentration by Co—precipitation. l2th Conference of
the Baltic Oceanographers. Leningrad.
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1970— (lab)
v. 1980— (lab), kerasaostus
11. Huomautuksia
Kerasaostusrnenetelmäon khytetty myös pienien makean veden pitoisuuksien mä—
r i t tmi se s s H.
1) Vertailunytetutkimus, johon osallistui 13 laboratoriota.2) Vertailunäytetutkimus, johon osallistui 7 lahoratoriota,
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VESIHALLiTUS Kupari (Cu)
1981
AAS
1 Näytetyyppi
Sedimentti— ja iietenytteet
2. Kestävöinti ja säilytys
0
—20 C, pakastus
Kuivattuna eksikkaattorissa
3. Menetelmän periaate
Nytteen kuivatus 105 °C. Mrkpoitto autokiavoimalla. (1 g kuivaa nytett
+ 20 ml (1÷1) HNO3, 30 min 120 °C, 7 atm).
. Mittaus: 1. Ilma—asetyleeniliekki, 324,8 rm
2. Grafiittiuuni, 324,8 nm
4. Vertailukäyrä
1. 0,01—20 mg!l 2. 1—50
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta(1) ( / )
6. Määrityksen alaraja
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
9. Kirjallisuusviite
Suomen Standardisoimisliitto, SFS—standardi 3047, 1980.
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1970— (lab)
11. Huomautuksia
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VESIHALLITUS Kupari tCu)
1981
AAS
1. Näytetyyppi
Biologinen materiaali
2. Kestävöinti ja säilytys
0
—20 C, pakastus
Kuivatuna eksikkaattorissa
3. Menetelmän periaate
Märkäpoltto: 5 g näytettä + 10 ml väk. HNO3,250—300 0C, noin 2 d
Mittaus: 1. Ilma—asetyleeniliekki, 324,$ nm
2. Grafiittiuuni, 324,8 nm
4. Vertailukäyrä
1. 0,0120 mg/l 2, 1—50)Jg/1
. Toistettavuus Pitoisuus Keski hajonta(/) ( /)
6. Määrityksen alaraja
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
9. KirJ7lisuusviite
Lindsjö, 0. & Riekkola, M. 1976. IflStrumenttianalytiikka 1. Atomiabsorptio—
spektrometria. Teknillisten Tieteiden Akatemia. Helsinki.
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1970— (lab)
. Huomautuksia
VESIHALLITUS
1981
Lyijy tPb)
AAS
1. Näytetyyppi
Luonnonvedet ja jätevedet
2. Kestävöinti ja säilytys
1 ml (1+1) HNO 100 ml:aan näytettä
4°C
3. Menetelmän periaate
Nittaus: 1. Ilma—asetyleeniliekki, 283,3 nm
2. Grafiittiuuni, 283,3 nm
Merivedet: Raskasmetallien kerasaostus NaOH:lla
4. Vertailukäyrä 2. 1—100 )Jg/l
1. 0,05—10 mg/1 2. 0,0i—1’,jag/l (kerasaostus)
5. Toistettavuus Pitoisuus Keski hajonta
ig’1 1
Synteettinen näyte 23 14 1)
90 10 1)
42 4,2 2)
55 3,9 2)
6. Määrityksen alaraja 1
0,01 jig/l (kerasaostus)
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
9. Kirjallisuusviite
Lindsj5, 0. & Riekkola, M. 1976. Instrumenttianalytjjkka 1. Atomiabsorptio—
spektrometria, Teknillisten Tieteiden Akatemia, Helsinki.
Suomen Standardisoimisliitto, SFS—standardi 3047, 1980,
Koroleff, F. 1980. Determination of Traces of Heavv Metals in Natural Waters
by AAS after Concentration by Co—precipation. l2th Conference of the Baltic
Oceanographers. Leningrad.
10. Menetelmä ollut käytössä
v, 1970— (lab)
v. 1980— (Iab), kerasaostus
1
1 Huomautuksia
Kerasaostusmentelmää on käytetty myös pienien makean veden pitoisuuksien
määrittämisessä.
1) Vertailunäytetutkimus, johon osaLlistui 13 laboratoriota,
2) Vertailunäytetutkimus, johon osallistui 7 laboratoriota,
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VESIHALLITUS Lyijy (pb)
1981
AAS
1. Näytetyyppi
Sedimentti— ja lietenäytteet
2 Kestävöinti ja säiZytys
—20 °C, pakastus
Kuivattuna eksikkaattorissa
3. neteZmän periaate
Näytteen kuivaus 105 °C. Märkäpoltto autokiavoimalla (1 g kuivaa näytettä +
20 ml (1+1) HNO3, 30 min 120 °C, 1 atm).
Mittaus: 1. Ilma—asetyleeniliekki, 283,3 nm
2. Grafiittiuuni, 283,3 nm
4. Vertailukäyrä
1. 0 ,
5. Toistettavuus Pitoisuus Keski hajonta
(/) (1)
6. Määrityksen aiaraja
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
9. KirjalHsuusviite
Suomen Standardisoimisliitto, SFS—standardi 3047, 1980,
10. MeneteZmä ollut käytössä
v, 1970— (lab)
11. Huomautuka
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VESIHALLITUS Lyijy (Pb)
1981
AAS
1. Näytetyyppi
Biologinen materiaali
2 Kestävöinti ja säilytys
—20 °C, pakastus
Kuivattuna eksikkaattorissa
3. Menetelmän periaate
Mrkpoltto: 5 g näytettä + 10 ml väk. RNO3, 250—300 C, noin 2 d
Mittaus: 1. Ilma—asetyleeniliekki, 283,2 nm
2. Grafiittiuuni, 283,2 nm
4. Vertailukäyrä
1. 0,05—10 mgIl 2. l—lOOjig!i
5. Toistettavuus Pitoisuus Keski hajonta( /) ( /)
6. Määrityksen alaraja
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
9, Kirjallisuusviite
Lindsjö, 0. & Riekkola. M. 1976. Instrumenttianalytiikka 1. Atomiabsorptio—
spektrometria. Teknillisten Tieteiden Akatemia. Helsinki,
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1970— (lab)
12. Huomautuksia
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VESIHALLITUS Magnesium (Mg)
1981
AAS
1. Näytetyyppi
Luonnonvedet ja jätevedet
2. Kestävöinti ja säilytys
4
3, Menetelmän periaate
Mittaus: Ilma—asetyleeniliekki, 285,2 nm
4. Vertailukäyrä
0,1—7 mg/l
5, Toistettavuus Pitoisuus Keski hajonta
( 7’ ) ( / )
6. Määrityksen alaraja
7. Herkkyys
1 mg/l antaa absorbanssin 0,1 —
8. Häiriötekijät
9. Kirjallisuusviite
Lindsjö, 0. & Riekkola, M. 1976, Instrumenttianalytiikka 1. Atomiabsorptio
spektrometria. Teknillisten Tieteiden Akatemia. HelsinkL
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1967- (Iab)
11. Huomautuksia
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VESIHALLITUS Mangaani tMn)
1981
AAS
L Näytetyyppi
Luonnon makeat vedet ja jätevedet
2. Kestävöinti ja säilytys
1 ml (1+1) HNO3 100 mitaan näytettä
4 °C
3. Menetelmän periaate
Mittaus: 1. Ilma—asetyleeniliekki, 279,5 nm
2. Grafiittiuuni, 279,5 nm
4. Vertailukäyrä
1. 0,05—15 mg/l 2. 1—30)ig/l
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta
)
Synteettinen näyte 100 12 1)
130 13 1)
6.Määrityksen alaraja
?. Herkkyys
8. Häiriötekijät
9. Kirjallisuusviite
Lindsjö, 0. & Riekkola, M. 1976. Instrumenttianalytjikka 1. Atomiabsorptio—
spektrometria. Teknillisten Tieteiden Akatemia. Helsinki.
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1970 (lab)
11. Huomautuksia
1) Vertailunäytetutkimus, johon osallistui 7 laboratoriota,
VESIHALLITUS
1981
81
Mangaani (Mn)
AAS
1, Näytetyyppi
Sedimentti— ja lieteniytteet
2. Kestävöinti ja säilytys
0
—20 C, pakastus
Kuivattuna eksikkaattorissa
3. MeneteLmän periaate
Näytteen kuivaus 105 °C. Märkäpoltto autoklavoimalla ( 1 g kuivaa näytettä +
20 ml (1+1) HN03, 30 min 120 °C, 1 atm).
Mittaus: 1. Ilma—asetyleeniliekki, 279,5 tim
2, Grafiittiuuni, 279,5 tim
4, Vertailukäyrä
1. 0,05—15
5. Toistettavuus Pitoisuus Keski hajonta(/) ( /)
6. Määrityksen alaraja
7. Herkkyys
8 Häiriötekijät
9, Kirjallisuusvijte
Lindsjö, 0. & Riekkola. M. 1976. Instrumentiianalytiikka 1. Atomiabsorptio
spektrometria, Teknillisten Tieteiden Akatemia. Helsinki.
10. Menetelmä ollut käytössä
v, 1970— (lab)
11. Huomautuksia
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VESIHALLITUS Natrium (Na)
1981
AAS
1. Näytetyyppi
Luonnonvedet ja jätevedet
2. Kestävöinti ja säilytys
4°C
3. Menetelmän periaate
Mittaus: Ilma—asetyleenuliekki, 589,0 tim
4. Vertailukäyrä
0,1—10 mgJl
5. Toistettavuus Pitoisuus Keski hajonta
( ./ ) ( / )
6. Määrityksen alaraja
0,05 ing/l
7. Herkkyys
6. Häiriötekijät
9. Kirjallisuusviite
Lindsjö, 0. & Riekkola, M. 1976. Instrumenttianalytiikka 1. Atomiabsorptio—
spektrometria. Teknillisten Tieteiden Akatemia. Helsinki.
20. Menetelmä ollut käytössä
v. 1967— tlab)
ii. Huomautuksia
$3
VESIHALLITUS
1981
Nikkeli (Ni)
AAS
Huomautuksia
1) Vertailunäytetutkimus, johon osallistui 7 laboratoriota.
1. Näytetyyppi
Luonnon makeat vedet ja jtevedet
2. Kestävöinti ja säilytys
1 ml (1÷1)HNO3 100 ml:aan nytetth
4
3. Menetelmän periaate
Mittaus: 1. Ilma—asetyleeniliekki, 232,0 nm
2. Crafiittiuuni, 232,0 tim
4. Vertailukäyrä
1. 0,05—15 mg/l 2. 3—lOOjig/l
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta
(“i ‘jig”l
Synteettinen näyte 230 26 1)
280 16 1)
6. Määrityksen alaraja
3
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
9. Kirjallisuusviite
Lindsjö, 0. & Riekkola, M. 1976. Instrumenttianalytiikka 1. Atomiabsorptio—
spektrometria. Teknillisten Tieteiden Akatemia. Helsinki.
Suomen Standardisoimisliitto, SFS—standardi 3047, 1980.
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1970— (lab)
11.
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VESIHALLITUS Nikkeli (Ni)
1981
AAS
1. Näytetyyppi
Sedimentti— ja lietenäytteet
2. Kestävöinti ja säilytys
—20 °C, pakastus
Kuivattuna eksikkaattorissa
3. Menetelmän periaate
Näytteen kuivaus 105 °C, Märkäpoltto autokiavoimalla ( 1 g näytettä +
20 ml (1+1) HNO3, 30 min 120 C, 1 atm).
Mittaus: 1. Ilma—asetyleenuliekki, 232,0 tim
2. Grafiittiuuni, 232,0 nm
4. Vertailukäyrä
5-15mg/12,31oog/i
5. Toistettavuus Pitoisuus Keski hajonta(1) ( /)
6. Määrityksen alaraja
?. Herkkyys
8. Häiriötekijät
9. Kirjallisuusviite
-
Suomen Standardisoimisliitto, SFS—standardi 3047, 1980.
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1970— (lab)
11. Huomautuksia
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Rauta (Fe)VESIHALLITUS
1981
AAS
Huamau tksia
Pienet Fe—pitoisuudet mIäritetn automaattisella analysaattorilla.
1. Näytetyyppi
Luonnon makeat vedet ja jtevedet
2. Kestävöinti ja säilytys
1 ml (1+1)HNO 100 ml:aan nytett
4°c
3, Menetelmän periaate
Mittaus: Ilma—asetyleeniliekki, 248,3 nm
4. Vertailukäyrä
1—20 mg/l
5. Toistettavuus Pitoisuus Keski hajonta
9ig]i )
Synteettinen näyte 100 12 1)
130 13 1)
6. Määrityksen alaraja
1 mg/l,
7, Herkkyys
8. Häiriötekijät
Si
9. Kirjallisuusviite
Lindsjö, 0. & Riekkola, M. 1976. Instrumenttianalytiikka 1. Atomiabsorptio
spektrometrja Teknillisten Tieteiden Akatemia. Helsinki.
Suomen Standardisoimisliitto, SFS—standardi 3047, 1980.
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1970— (lab)
11.
1) Vertailunhytetutkimus, johon osallistui 7 laboratoriota.
$6
VESIHALLITUS Rauta (Fe)
1981
MS
1. Näytetyyppi
Sedimentti— ja 1ietenytteet
2. Kestävöinti ja säilytys
0
—20 C, pakastus
Kuivattuna eksikkaattorissa
3. Menetelmän periaate
Näytteen kuivaus 105 °C, Närkägoltto autokiavoimalla (1 g kuivaa näytettä +
20 ml (1+1) HNO3, 30 min 120 C, 1 atm).
Mittaus: Ilma—asetyleeniliekki, 248,3 nm
4. Vertailukäyrä
1—20 mg/l
5, Toistettavuus Pitoisuus Keskihajon ta(.1) ( /)
6. Määrityksen alaraja
3. HerkkLiys
8. Häiriötekijät
Si
9. Kirjallisuusviite
Suomen Standardisoimisliitto, $FS—standardi 304?, 1980.
10, Menetelmä ollut käytössä
v. 1970— (lab)
11. Huomautuksia
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VESIHALLITUS Seleeni (Se)
1981
1. Näytetyyppi
Luonnon makeat vedet ja jätevedet
2. Kestävöinti ja säilytys
1 ml (1+1) HNO 100 ml:aan näytettä
4°C
3. Menetelmän periaate
10 ml:aan näytettä lisätään 20 )il 10 % Ni—liuosta
Mittaus: Grafiittiuuni, 196,03 tim
4.Vertailukäyrä
5—100,ig/1
5. Toistettavuus Pitoisuus Keski hajonta
(1) ( /)
6. Määrityksen alaraja
5jigIl
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
Mineraal ihapot
9. Kirjallisuusviite -
Lindsjö, 0. & Riekkola. M. 1976. Instrumenttianalytiikka 1. AtomiabSorPtio
spektrometria. Teknillisten Tieteiden Akatemia. Helsinki,
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1981— (lab)
11. Huomautuksia
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VESIHALLITUS
1981
Sinkki (Zn)
AAS
1 Näytetyyppi
Luonnonvedet ja jätevedet
2. Kestävöinti ja säilytys
1 ml (1+1) HN0 100 ml:aan näytettä
4c
3. Menetelmän periaate
Mittaus: 1. Ilma—asetyleeniliekki, 213,9 nm
2. Grafiittiuuni, 213,9 nm
Merivedet: Raskasmetallien kerasaostus NaOH:lla
4. Vertailukäyrä 2, 1—30,pg/1
1. 0,001—10 mg!l 2, 0,01—1 7ig/l (kerasaostus)
5. Toistettavuus Pitoisuus Keski hajonta
(jigil ) pg /1 )
Synteettinen näyte 13 16 1)
52 6,6 1)
130 9,7 2)
200 6,6 2)
6. Määrityksen alaraja 1
0,01 (kerasaastus)
7. Berkkyys
8. Häiriötekijät
Crafiittiuunjmenetelmässä kontaminaatio yleist8
3. Kirjallisuusviite
Lindsjö, 0. & Riekkola, M. 1976. Instrumenttianalytiikka 1. Atomiabsorptiospektrometria. Teknillisten Tieteiden Akatemia. Helsinki.
Suomen Standardisoimisliitto, SFS—standardi 3047, 1980,
Koroleff, f., 1980. Determination of Traces of Heavy Metals ja Natural,Waters by AAS after Concentration hy Co—precipitation. 12th Conference theSaltin Oceanographers, Leningrad.
10. Menetelmä ollut közitössd
v, 1970- (Iab)
v. 1980— (lab), kerasaostus
11. Huomau tuÄs ia
Kerasaostusmenetelmäö on käytetty myös pienien makean veden pitoisuuksien
määrittämisessä,
1) Vertailunävtetutkimus, johon osallistui 13 laboratoriota.2) Vertailunäytetutkimus, johon osallistui 7 laboratoriota,
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VESIHALLITUS Sinkki (Zn)
1981
AAS
1. Näytetyyppi
Sedimentti— ja 1ietenytteet
2. Kestävöinti ja säilytys
—20 °C, paIastus
Kuivattuna eksikkaattorissa
3. Meneteimän periaate
Näytteen kuivaus 105 °C. Märkäpoltto autokiavoimalla (1 g kuivaa näytettä +
20 ml (1+1) HN0, 30 min 120 °C, 1 atm).
Mittaus: 1. I1m—asetyleeniliekki, 213,9 nm
2. Grafiittiuuni, 213,9 nm
4. Vertailukäyrä
1.0,005-lOmg/1 2. l-3ljig/l
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta(/) t /)
6. Määrityksen alaraja
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
Grafiittiuunimenetelmässä kontaminaatio yleistä
9. Kirjallisuusviite
Suomen Standardisoimisliitto, SFS—standardi 3047, 1980.
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1970— (lab)
11. Huomautuksia
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VESIHALLITUS Sinkki (Zn)
1981
AAS
1. Näytetyyppi
Biologinen materiaali
2. Kestävöinti ja säilytys
—20 C, pakastus
Kuivattuna eksikkaattorissa
3. Menetelmän periaate
Mrkpoltto: 5 g näytetti + 10 ml väk. HNO3 250—300 0C, noin 2 d
Mittaus: 1. Ilma—asetyleeniliekki, 213,9 nm
2. Grafiittiuuni, 213,9 nm
4. Vertailukäyrä
1. 0,005—10 mg/l 2. 3O,ig/i
5. Toistettavuus Pitoisuus Keski ha.jonta
( / ) ( / )
6. Määrityksen alaraja
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
Graf i it tiuunimenetelmss kontaminaat io yle istä
9. Kirjallisuusviite
—
Lindsjö, 0. & Riekkola, M, 1976. Iflstrumenttianalytiikka 1. Ätomiabsorptio—
spektrometr;a, Teknillisten Tieteiden Akatemia, Helsinki.
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1970— (lab)
12. Huomautuksia
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VESIHALLITUS
1981
Strontium (Sr)
AAS
1. Näytetyyppi
Luonnon makeat vedet ja jätevedet
2. Kestävöinti ja säilytys
1 ml (1+1) HN03 100 ml:aan näytettä
4c
3. Menetelmän periaate
1. 10 ml:aan näytettä lisätään 0,5 ml (5Ojig/ml) La—liuosta
Mittaus: Ilma—asetyleeniliekki, 460,7 nm
2. 10 ml:aan näytettä lisätään 0,1 ml (100 mg/mI) Na—liuosta
Mittaus: Asetyleeni—typpioksiduuliliekki, 460,7 nm
4. Vertailukäyrä
1—30 mgIl 0,1—2 mg/l
5. Toistettavuus Pitoisuus Keski hajonta( 7 ) ( / )
6. Määrityksen alaraja
0,1 mgIl
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
Si, Al, P 0 Ca, Fe, Mg, HN03, Cu, Co, Cd (ilma—asetyleeniliekki)4
—
9. Kirjallisuusviite
Lindsjö, 0. & Riekkola. M. 1976. Instrumenttianalytiikka 1. AtomiabsorptiO
spektrometria. Teknillisten Tieteiden Akatemia. Helsinki.
10, Menetelmä ollut käytössä
v. 1981—
11. Huomautuksia
Typpioksiduuli—asetyleeniliekissä ei esiinny kemiallisia h’iri5itä.
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VESIHALLITUS Tina (Sn)
1981
AAS
1. Näytetyyppi
Luonnon makeat vedet ja jtevedet
2. Kestävöinti ja säilytys
1 ml (1+1) HNO3 100 ml:aan nytettä
3. Menetelmän periaate
Mittaus: Ilma—asetyleeniliekki, 286,3 tim
4. Vertailukäyrä
5—30 mg/l
5, Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta
6.Määrityksen alaraja
5 mg!l
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
H3P04, H2S04, orgaaniset yhdisteet
9. Kirjallisuusviite
Lindsjö, 0. & Riekkola, M. 1976. Instrumenttianalytiikka 1. Atomiabsorptio—
spektrometria. Teknillisten Tieteiden Akatemia. Helsinki.
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1980—
11, Huomautuksia
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VESIHALLITUS Titaani (Ti)
1981
AAS
1. Näytetyyppi
Luonnon makeat vedet ja jätevedet
2. Kestävöinti jastiilytys
1 ml (1+1) HNO3 100 ml:aan näytettä
4°c
3. Menetelmän periaate
Mittaus: 1. Typpioksididuuli—asetyleeniliekki, 365,4 nm
2. Grafiittiuuni, 365,4 nm
4. Vertailukäyrä
1. 0,5—50 mg/l 2. 5—7Ojig/l
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta(/) (/)
6. Määrityksen alaraja
——_______
Spg/1
7. Hrkkyys
8. Häiriötekijät
Ionisaatio
9. KirjalZisuusviite
Lindsjö, 0, & Riekkola, M. 1976. Instrumenttianalytiikka 1. Atomiabsorptio
spektrometria, Teknillisten Tieteiden Akatemia. Helsinki.
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1977— (lab)
11. Huomautuksia
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VESIHALLITUS Titaani (Ti)
1981
AAS
1. Näytetyyppi
Sedimentti— ja 1ietenytteet
2. Kestävöinti ja säilytys
—20 °C, pakastus
Kuivattuna eksikkaattorissa
3, Menetelmän periaate
Nytteen kuivaus 105 0. Märkäpoltto autokiavoimalla (1 g kuivaa näytettä +
20 ml (1+1) HNO3, 30 min 120 °C, 1 atm).
Mittaus: 1. Typpioksiduuli—asetyleeniliekki, 365,4 nui
2. Grafiittiuuni, 365,4 nm
4, Vertailukäqrä
1. 0,5—50 mg[l 2. 5—IOOjig/l
5, Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta( /) ( /)
6. Määrityksen alaraja
7, Herkkyys
8. Häiriötekijät
9, Kirallisuusviite
Lindsjö, 0. & Riekkola, M. 1976. Instrumenttianalytiikka 1, Atomiabsorptio—spektrometria, Teknillisten Tieteiden Akatemia. Helsinki.
10. Menetelmä ollut käitössä
v, 1977— (lab)
11. Huomautuksia
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VESIHALLITUS Vanadiini (v)
1981
AAS
1. Näytetyyppi
Luonnon makeat vedet ja jtevedet
2. Kestävöinti ja säiZytys
1 ml (1+1) HNO3 100 ml:aan nytettä
4 °c
3. Menete7män periaate
Mittaus: 1. Typpioksiduuli—asetyleeniliekki, 318,3 nm
2, Grafiittiuuni, 318,3 nm
4. Vertailukäyrä
1. 0,3—30 mg/l 2. 5—70).ig/l
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta
( 7 ) ( / )
6. Määrityksen alaraja
5
7. Herkkyys
8. Häiriötekijät
Al, Ti
9. Kirjallisuusviite
Lindsjö, 0. & Riekkola, M. 1976. Instrumenttianalytiikka 1. Atomiabsorptio—
spektrometria. Teknillisten Tieteiden Akatemia. Helsinki.
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1970— (lab)
11. Huomautuksia
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VESIHALLITUS Vanadiini (V)
1981
AAS
1. Näytetyyppi
Biologinen materiaali
2. Kestävöinti ja säilytys
—20 °C, pakastus
Kuivattuna eksikkaattorissa
3. Menetelmän periaate
Märkkpoltto: 5 g nBytettd + 10 ml väk, HNO3, 250—300 0C, noin 2 d.
Mittaus: 1. Typpioksiduuli—asetyleeniliekki 318,3 tim
2. Grafiittiuuni, 318,3 tim
4. Vertailukäyrä
-3Omg/l2.5-1O0g/l
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta( / ) ( / )
6. Määrityksen alaraja
7, Herkkyys
8. Häiriötekijät
Al, Ti
9, Kirjallisuusviite
Lindsjö, 0. & Riekkola, M. 1976. Instrumenttianalytiikka 1. Atomiabsorptio—
spektrometria. Teknillisten Tieteiden Akatemia. Re1jkj,
10, Menetelmä ollut käqtössä
—
______
v. 1970- (iab)
11. Huomautuksia
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3. ORGAANISTEN YHDISTEIDEN ANALYYSIMENETELMAT

99
VESIHALLITUS
1981
Aldriini (HHDN)
L Näytetyyppi
Jgtevedet, luonnonvedet ja biologinen materiaali
2. Kestävöinti ja säilytys
4 °C analysoidaan mahdollisimman pian
—20 0, pakastus (biologinen materiaali)
3. Menetelmän periaate
Aldriini uutetaan vedesth n—heksaaniin ja analysoidaan kaasukromatografises—
ti, Biologinen materiaali (kalat, levbt) homogenisoidaan ja kuivatetaan, en
nenkuin aldriini uutetaan soxhletissa asetonin. heksaanin, dietyylieetterinja petroolieetterin seokselia, Aldriinin pitoisuus analysoidaan puhdistetus—
te ja konsentroidusta uutteesta kaasukromatografilla.
Detektori: EC. Kolonni: 2m lasikolonni, 5,2 2 Of—1 ja 1,4 2 SF—96 seos
AW S Chromosorb W 80—100 mesh, Lämpötilat: Uuni 180—200 °C, Injektiokammio
230 °C, Detektori 230 °C Kantokaasu: Argonmetaani (10 2)
4. Vertailukäyrä
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta(ng/ ml) (ng/ ml)
Synteettinen näyte 10 1,2 (n5)
6. Määrityksen alaraja 0,05 ng/l (vedet)
5 ,a/k (biologinen aateriaali)
7. Herkkyys
50 pg 6 cm ATT 1x10
8. Häiriötekijät
9. Kirjallisuusviite
Environmental Protection Agency 1920. Manual of Änalvtical Methods for theÄnalysis of Pesticides in Humana and Environmental Samples. EPÄ—600/8—$0—038,Hattula, M—L,, 1973. Änalysis of DDT— and P03— Tvpe Compourrds at Low Level
in Fish with Reference to Pike, Pearch and Bream in Lake Päi1änne, EKT
Series 301,
10. Menetelmä ollut käytössä
v. i980- (vedet)
v, 1974- (biologinen materiaali) (lab)
11. Huomautuksia
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VESIHALLITUS Anionitensidit
1981
1. Näytetyyppi
Luonnonvedet ja jätevedet
2. Kestävöinti ja säilytys
4 0C, enintään 24h
3. Menetelmän periaate
Anionitensidi muodostaa metyleenisinin kanssa sinisen suolaa, joka uutetaan
klorofonniin. Uutteen absorbanssi mitataan spektrofotometrillä aallonpituu—
della 652 nm.
4. Vertailukäyrä
0—0,80 mg/l
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskilzajonta
(mg/l ) (mg/l )
Synteettinen näyte 0,10 0,006
0,25 0,01
6. Määrityksen alaraja
0,025 mg!l
7. Herkkyys
0,25 mgIl antaa absorbanssin 0,122
8. Häiriötekiat Orgaaniset sulfaatit, fosfaatit ja fenolit sekä epäorgaaniset
syanaatit kloridit, nitraatit, ja tiosyanaatit aiheuttavat positiiv{sen
virheen. Amiinit aiheuttavat negatiivisen virheen.
9. Kirjallisuusviite
Suomen Standardisoimisliitto, SFS—standardi 3011, 1980.
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1976— (lab)
11. Huomautuksia
Aikaisemmin käytetyn menetelmän periaate on ollut sama.
VESIH/\LL1TUS
1951
Iytelyv)
Lucnncivc t
2. Kcs i’<’r*’ j
4 iral :cidai 1 isirnan T1afl
L 1nteZm r
o-BHC uutetaar vedest3 heksaaniin la ujte ani”soidaar kaasukromatografises—
ti, Ptekt 1’ LC
Ko1ona: 2 m Lasik’Ionni. 5,2 —1 ja 1 S1H96 seos ÄW TiMES Chromosorb
W 8 0- 1 flc me
Tdmo3ts1tt tuti 9 0 o cctio1 nrn’o 30 °C, Dotektori 230
Kantokaas—rnmetaani (.)
4,
5, Tai tecvavunc i’’zkajonta
/ )
, M8Ehity/ ;,
0,2 ng/I
7. Hrr kyjs
3,5 cm ATT 16
8. Sai iune,’dt
9, K’]ai i’a
Environmental Prot2:zn Agencv. 1980. Manual of Analytical Method for the
naI’i of i i i tians nc Environmental Sampies. EPA600/$80—03&
v 1380 (1 )
ii, IT?t
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VESIHALLITUS
1981
S—BHC
1. Näytetyyppi
Luonnonvede t
2. Kestävöinti ja säilytys
4 °C, analysoidaan mahdollisiimuan pian
3. Menetelmän periaate
S—BHC uutetaan vedestä heksaaniin ja uute analysoidaan kaasukromatografisesti.
Detektori: EC
Kolonni: 2 m lasikolonni, 5,2 % Qf—1 ja 1,4 % Sf—96 seos AW HMDS
Chromosorh W 80—100 mesh,
Lämpötilat: Uuni 180—200 °C, Injektiokammio 230 °C, Detektori 230
Kantokaasu: Argonnetaani (10 %)
4. Vertailukäyrä
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta( / ) ( / )
6. Määrityksen alaraja
0,3 ng/1
?. Herkkyys
10 pg 2,2 cm ATT 16
8. Häiriötekijät
9. Kirjallisuusviite
Environmental Protection Agency. 1980, Manual of Analytical Methods for the
Analysis of Pesticides in Human and Environmental Sampies. EPA—600/8—80—03$.
10. Menetelmä oZlut käytössä
v. 1980— (lab)
ii. Huomautuksia
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VESIHALLITUS
1981
DOT—yhdisteet
1. Näytetyyppi
Luonnonvedet ja biologinen materiaali (kalat)
2. Kestävöinti ja säilytys
0
. *4 0, analysoidaan mahdollisirmuan pian (vedet)
—20 °C, pakastus (biologinen materiaali)
5. Menetelmän periaate
DDT—yhdisteet (DDE, DDD ja DDT) uutetaan vedestä n—heksaaniin ja analysoi—
daan kaasukromatografisesti. DDT—yhdisteet uutetaan homogenoidusta kuiva—
tusta biologisesta materiaalista soxhletissa asetonin, petroolieetterin,
dietyylieetterin ja heksaanin seoksella. DDT—pitoisuus analyseidaan konsent—
roidusta uutteesta kaasukromatografilla.
Detektori: EC. Kolonni: 2 m lasikelonni, 65 osaa 8 % QF 1 ja 35 osaa 4 %
SF—96 AW—1ll’S Chromosorb W 100—200 mesh,
Lämpötilat: Uuni 180-190 00, Injektiokammio 230 °C, Detektori 230
Kantokaasu: Argonmetaani (10 %)
4. Vertailukäyrä
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta
ng ml ng ml
Synteettinen näyte DDE 20 1,2
DDD 20 1,3
DDT 20 1,2
6. Määrituksen alaraja
0,2 ng/l (vedet)
0,1 ng DDD 9,5—11,3 cm ATT lxlO
8, Häiriötekij
mm. PCB—yhdisteet
3. Kirjallisuusviite
Enviromnental Protection Agency 1980, Manual of Analytical Methods for the
Analysis of Pesticides in Humans and Environmental Samples. EPA—600/8—$0—038.
Hattula, M—L., 1973. Analvsis of DDT— and PCB—Type Combounds at Low Level
in Fish with Reference to Pike, Peareh and Eream in Lake Päijänne) EKT Series
10. Menetelmä
v. 1980—
v, 197%—
11. Huomautuksia
ollut käytössä
(vedet)
(biologinen materiaali) (1 ab)
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VESIHALLITUS
1981
Dieldriini (HEOD)
Z. Näytetyyppi
Luonnonvedet ja biologinen materiaali
2. Kestävöinti ja säilytys
4 °C analysoidaan mahdollisimman pian
—20 0, pakastus (biologinen materiaali)
3. Menetelmän periaate
Dieldriini uutetaan vedestä n—heksaanilla ja analysoidaan kaasukromatogra—
fisesti. Biologinen materiaali uutetaan homogenisoinnin jälkeen heksaanin,
asetonin, eetterin ja petroolieetterin seoksella ja dieldriini analysoidaan
kaasukromatografisesti. Detektori EC. Kolonni: 2 m lasikolonni, 5,2 % OF ja
1,4 % SF—96 seos AW, H10)S Chromosorb W 80—100 mesh.
Lämpötilat: Uuni 180—200 °C, Injektiokarnmio 230 °C, Kantokaasu: Argonmetaani
(10 7)
4. Vertailukäyrä
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta
ng/ml7 ng/ml
Synteettinen näyte 20 0,61
7. Herkkyys
100 pg n. 11cm ATT 1x10
8. Häiriötekijät
PCB—yhdisteet
9. Kirjallisuusviite
Environmental Protection Agency 1980. Manual of Änalytical Methods for the
Analysis of Pesticides in Humans and Environmental Sampies. EPA—600 18—80038.
Hattula, M—L,, 1973. Analysis of DDT- and PCB— Type Compounds at Low Level
in fish with Referenee to Pike, ?earch and Bream in Lake Päijänne, EKT Series
301.
6. Määrityksen alaraja 0,2 ng/l
5 ,pg/kg
(vedet)
(biologinen materiaali)
10, Menetelmä ollut käytössä
v. 1980— (vedet)
v. 1974- (biologinen materiaali) (lab)
12. Huomautuksia
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VESIHALLITUS Dikamba
1981
1. Näytetyyppi
Luonnonvedet
2. Kestävöinti ja säilytys
4 00, analysoidaan mahdollisimman pian
3. Menetelmän periaate
Dikamba uutetaan happamasta nhytteestb kloroformiin ja uute analysoidaankaasukromatografisesti.
Detektori: EC—detektori
Kolonni: FFAP
Lmp5tilat: Uuni 100 ° 5 min, 100-200 °C 8°/min, 200 °C 10 min,
Injektiokammio 225 00,
Kantokaasu: H2
4. Vertailukäyrä
5, Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta( / ) ( II )
6. Määrityksen alaraja
1_jig/l
7. Herkkyys
16 ng 5 cm ATT 20x1
8. Häiriötekijät
9. Kirjallisuusviite
Purkayastha, R. 1974, Simultaneous Determination of 2,4—DichlorophenoxyaceticAcid, 2,3,5—Trichlorophenoxyacetic Acid and 2—Methoxy—3,6dichlorobenzoicAcid in Soil and Water by las Cliromatography with Electron Capture Detector.J. Agr. food, Chem, 22, 453.
10. Menetelmä ollut käytössä
v, 1978— t]ab)
ii. Huomautuksia
Nykyisillh laitteilla menetelmän herkkyvs tarvittaessa on parempi kuinv. 1978.
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1 ,2—Dikloorietaani
VESIHALLITUS
______________
1981
1. Näytetyyppi
Luonnonvedet ja jätevedet
2. Kestävöinti ja säilytys
4 0C, enintään 24 h
3. Menetelmän periaate
Näyte pidetään tiiviissä seerumpullossa 50 :n läimeässä 2 h. Kaasuuntunut
1 ,2—dikloorietaani analysoidaan kaasukromatografilla.
Detektori: FID
Kolonni: 3 % Silicone 0.V. 17 AW—DMCS Chromosorb 0 80—100 mesh
Lämpötilat: Uuni 70 °C, Injektiokammio 145 °C, Detektori 165 °C
Kantokaasu: N2
4. Vertailukäyrä
5, Toitettavuus Pitoisuus Keskihajonta
(mg/i ) (mg/1 )
Synteettinen näyte 0,5 0,04
6. Määrityksen alaraja
0,05 mg/1
7. Herkkyys
0,25 7ig 4—6 cm ATT 10x2
8. Häirötekijät
9. Kirjallisuusviite
Pekema Oy:n ohje
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1976— (lab)
Ii. Huomautuksia
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VESIHALLITUS 2,4-Dikioorifenoksietikkahappo_(2,4—D)
1981
2. Näytetyyppi
Luonnonvedet ja jätevedet
2. Kestävöinti ja Säilytys
4 0C, enintään 2% h
3. Menetelmän seriaate
2,4—D uutetaan happamaksi tehdystä vesinäytteestä kloroformilla. Klorofonuihaihdutetaan ja 2.4—D—happo liuotetaan eetteriin. Eetteriliuoksessa 2,4 D
metyloidaan diatsornetaanikäsittelyllä ja saatu metyyliesteri analysoidaanheksaaniin liuotettuna kaasukromatografilla.
Detektori: EC
Kolonni: OV—iOi
Lämpötilat: Uuni 120 °C, Injektiokammio 200 °c Detektori 275 °CKantokaasu: Vety
4. Vertailukäyrä
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta
t nml) (ng/ml)
Synteettinen näyte 126,5 9,5
6. Määrityksen alaraja
0,01
7. Herkkyys
0,13 ng 3,5-4,3 cm ATT 64
8. Häiriötekijät
9. Kirjallisuusviite
Hattula, M—L. & Räisänen, 5,. 1976. Application of New Glass CapillaryChromatographic Technigue in the Änalysis of Phenoxyacetic Acid Herbicides.Buli. Environ, Contam. Toxicol. 16, 355.
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1977- tlab)
11. Huomautuksia
Vuosina 1972—1976 käytetty menetelmä perustui artikkeliin ?ursley, ?—L, &Sehali, E,TL, 1965. Ga Chromatographic Determination ot 2,4—D and 2,4,5—T
and Their Derivations in Commercial Formulations, 1. Assoc. Offic. Ärg.Chemists $, 327.
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VESIHALLITUS
1981
Oibutyyliftalaatti
1. Nätetyyppi
Luönnonvedet, jätevedet ja biologinen materiaali
2. Kestävöinti ja säiZytys
4 C analysoidaan mahdollisimman pian (vedet)
—20 c (biologinen materiaali)
3, Menetelmän periaate
Vedestä ftalaatti uutetaan n—heksaaniin ja analysoidaan kaasukromatografilla.
Biologinen materiaali homogenisoidaan Ultra—Turraksilla ja uutetaan käyttäen
n—heksaania, dietyvlieetteriä ja asetonia, Uute puhdistetaan alumiinioksidi—
pylväskäsittelylld ennen analysointia kaasukromatografilla.
Detektori: EC
Kolonni: 2 m lasikolonni 5.2 % QF—l 5
80—100 mesh tai lasikapillaarikolonni OV—10i
Lämpötilat: Uuni 190 °C, Injektiokammio 190
Kantokaasu: Argonmetaani (10 %)
4. Vertailukäyrä
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta
(g/rnl) (g/ml)
Synteettinen näyte 1,0 0,046
6. Määrityksen alara.ja
0,05 jig/1 (vedet]
7. Herkkyys
25 ng 18,1 cm ATT 1x10
8. Häiriötekijät
9. Kirjailisuusviite
Tutkimuslaboratorion muunnelma seuraavista kirjallisuusviitteistä:
Weisenherg, E., Schoenberg, Y. ja Avalon, N. 1975. A Rapid Method forMonitoring Low Lewels of Di—(2—ethylhexyl) Phthalate in Solutions.
Analyst. 100, 857.
Zitko, V, 1973. Determination of ?hthalates in Biological Sampies. Intern.
J. Enyiron, Anal, Chem, 2, 241.
JO. Menetelmä ollut kdytösä
v. 1978— (vedet)
, , (iab)v. 197o— (biologinen materiaali
12. Huomautuksia
a 1,4 % SF—96 seos A(J, DMCS, Chromosorb W
VESIHALLITUS Dioktvvliftalaatti (DOP)
1981
1, Näytetyy ppi
Luonnonvedet, jltevedet ja biologinen materiaali
2 o
04 C, enintäbn 4 b (vedet)
—20 °C, peLastus (bieloginen materiaal 0
3. Menetelmän nertaate
Dioktyyliftalaatti uutetaan vesinäytteestb heksaaniin, minkä jälkeen se
mdhritetdtin kaasukromatografilla
De tekt eri:
Lasikolonni: 80 8 dF-1 ja 4 8 SeL96 seos tai Oy 101 kapiliaarikolonniL5mpötilat: TJuni 200 °C. Inektiokammio 230 °C
&antokaasu: Argonmetaani (10 8) tai llk
4, Vertailukäyrä
5, Toistettavuus Pitoisuus Keskihajon te
uglnij u1miJ
/- /‘
Synteettinen rikyte 1 0,05
6. Määritikeen a lore
“ 1 yg/l (vedet)
r’ 1e
7. Herk%yya
25 on 3,4—15 cm ATT ixlO
8. Häiriötekijät
9, Kir,iall isue si i te
Tutkimuslaboratorion muunnelma seuraavista kirjallisuusviitteist5: Weisenberg,E., Schoenberg, a Ayaion, N. 1975. A Rapid Method for Monitoring LowLevels of Di—(%—ethylhexyl) Phthalate in Solutions, Analyst 100, 857Zitko, V, 1973. Determination cl Phthalates in Biological Samp1es Intern.J. Environ, And. Chem, 2. 241
10. Menetelmä ollui; 2äytössd
v. 1977- (lah)
11. Huomeutu2sia
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VESIHALLITUS
1981
Etanol ±
1 Näytetyyppi
Jätevedet
2 Kestävöinti ja säilytys
4 °C, analysoidaan mahdollisimman pian
3 Menetelmän periaate
Etanoli analysoidaan vedestä kaasukromatografisesti head space—tekniikaila
Detektori: FIO
Kolonni: Porapak
Lämpötilat: Uuni 170 C, lnjektiokammio 230 C
Kantokaasu: Argonmetaani (10 %)
4. Verta-ilukäyrä
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta
pg/l ) (g/l )
6. Määritnksen alaraja
10 mg/l
7. Herkkyys
160 )lg/ml 500 jml 9,6 cm ATT 2x10
8 Häiriötekijät
9, Kirjailisuusviite
Tutk±muslaborator±on oma ohje
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1981— (lab)
11. Huomautuksia
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VESIHALLITUS Etikkahappo
1981
1. Näytetyyppi
Jätevedet
2. Kestävöinti ja säilytys
4 °C, analysoidaan mahdollisimman pian
3. Menetelmän periaate
Etikkahappo uutetaan eetteriin happamaksi tehdystä vedestä ja uute analysoi—daan kaasukromatografisesti.
Detektori: P10
Kolonni: FFAP
Lämpötilat: Uuni 110 °C, Injektiokammio 150 °C
Kantokaasu: N2
4. Vertailukäyrä
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta( / ) ( / )
6. Määrityksen alaraja
0,1 mg/l
7. Herkkyys
22jig 14 cm ATT lOxlO
8. Häiriötekijät
9. Kirjallisuusviite
Tutkimuslaboratorion oma ohje
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1974— (lab)
ii. Huomautuksia
—
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VESIHALLITUS 2-Etyyliheksanoli
1981
1. Nätetyyppi
Jätevedet
2. Kestävöinti ja säilytys
4 °C, analysoidaan mahdollisinunan pian
3. MeneteLmän periaate
2—Etyyliheksanoli uutetaan vesinäytteistä hiilitetrakioridiin ja uute ana—
lysoidaan kaasukromatografilla.
Detektori: FID
Kolonni: 4 m Carbowax 20 M Chromosorb W, 80—ilo mesh
Lämpötilat: Uuni 180 °C, Injektiokammio 200 °C, Detektori 165
Kantokaasu: Argonmetaani (10 %)
4. Vertailukäyrä
5. Toistettavuus ?itoisuus Keskihajonta
(,ig /ml) (jag /mi)
Synteettinen näyte 33,3 1,7
6 Määrityksen aiaraja
0,1 mg/l
7. Herkkyys
66 ng 8,9 cm ATT 8x10
8. Häiriötekijät
3. KirjaZlisuusviite
Tutkimuslaboratorion muunnelma menetelmästä: Sugar, J.W. ja Conway, P.A. 1968.
Gas—Liquid Chrornatographic Techniques for Petrochemical Wastewater Analysis
JWPCF, 40, 1622.
10. MeneteLmä ollut käytössä
v. 1981— tlab)
11. fiuomautuks-ia
Vuosina 1971—80 käytetyssä menetelinässä kaasukromatografiset olosuhteet
olivat erilaiset.
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VESIHALLITUS
1981
Fenolit
Pitosuus
(;ig / 1
Keskihajonta
( g/1 )
Synteettinen näyte 20
100
1
4
6. Määrityksen alaraja
1 jig/1
7. Herkkyys
0,05 mg/1 antaa absorbanssin 0,174
8. Häiriötekijät
Määritystä häirisevät klooriyhdisteet, kloori, rikkivety, rikkioksidi. Ne
poistetaan Iestävöirrnin yhteydessä ilmastamalla. 51jy ja terva poistetaantiuttamaila_Klorotormuin.
9. Kir.IaZiisuusviite
Suomen Standardisoimisliitto, SFS—standardi 3011, 1976.
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1976— (lab)
1i Huomautsia
1. Näytetyyppi
Luonnonvedet ja jätevedet
2. Kestävöinti ja säilytys
Näytteeseen lisätään 8,5 % fosforihappoa, kunnes pH—arvo on n. 4 sekä 1 g
CuS0,/i 1 näytettä ja säilytetään 4 °C enintään 24 h
3. Menetelmän periaate
Vesihöyryn mukana tislautuvat fenolit erotetaan tislaamalla häiritsevistä
epäorgaanisista ja orgaanisista aineista. Fenoli muodostaa 4—aminoantipy—
riinin kanssa kaliumferrisyanidin läsnäollessa ja pE—arvossa 10 + 0,2
punaruskean yhdisteen, jonka absorbanssi mitataan spektrofotometrisesti
aallonpituudella 460 tai 510 mm.
4. Vertailukäyrä
0—0,1 mg/1 ja 0,5 mg/1
5. Toistettavuus
Aikaisemmin käytetyn menetelmän periaate on ollut sama,
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VESIHALLITUS Formaidehydi
1981
1. Näytetyyppi
Luonnonvedet ja jtevedet
2. Kestävöinti ja säilytys
4 °C, analysoidaan mahdollisimman pian
3. Menetelmän periaate
Märitys perustuu formaidehydin p—fenyleenidiamiinin vetyperoksidihapetusta
katalysoivaan vaikutukseen, Voimakkaan vgrisen hapettumistuotteen absorbans—
si mitataan aallonpituudella 485 nm.
4. Vertailukäyrä
0,2-1,9 mg!l
5. Tois tettavuus Pitoisuus Kesk iha Jon ta( / ) ( / )
6. Määritziksen alaraja
0,1 mg/l
7. Herkkyys
0,2 mg/l antaa absorbanssin 0,018 kiytettäessä 1 cm kyvetti
8, Häiriötekijät
Mm. rikkioksidi ja muut aldehydit. Rikkidioksidin hRiriö poistetaan ksitte—
lemll näytettä vetyperoksidilla ennen määritystä.
9. Kirjallisuusviite
Bailey, B,W, ja Rankin, J,M., 1971. New Spectrophotometric Method for
Determination ofFormaldehyde. Anal, Chem. 43, 782.
20. Menetelmä ollut käytössä
v. 1972— (lab)
11. Huomautuksia
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VESIHALLITUS
1981
Hartsihapot
1. Näytetyyppi
Luonnonvedet ja jtevedet
2. Kestävöinti ja säilytys
Kestv5idäin 1isäm11i NaOH:a, kunnes pH—arvo on n. 13 ja siiytetän
4 °C korkeintaan 2% li
3. Menetelmän periaate
Hartsihapot uutetaan happamasta vesinytteestä dietyyiieetteriiUi. Hapot
analysoidaan kaasukromatografisesti diatsometaaniila ester5idysti uutteesta,
Detektori: FID
Kolonni: 25 m BDS—siiikakapiiiaarikoionni, spiitiess
Lmp5tiiat: Uuni 60 °C 1 min, 60-183 °C 20 °C/min, 183 °C 30 min7
Injektiokammio 220 °C.
Kantokaasu:
4. Vertailukäyrä
5. Toistettavuus Pitoisuus Keski hajonta
( / ) ( / )
6. Määrityksen alaraja
0,01 mg/1
7. Herkkyys
8. Häiriötekijäv
9 K-iryallisuusv-zite
Hoimbom, B , 1980 A procedure for anaiysis of toxic compounds in puii
and paper miii waste waters Paperi ja Puu 9, 523
20. Menetelmä ollut käytössä
v. 1982— (iab)
ii. Huomau tuksia
Vuosina 19711981 käytetty meneteim4 on perustunut Oy Keskuslaboratorio Ab:n
ohj eeseen.
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VESIHALLITUS
1981
Heksaklooribentseeni (HCB)
1. Näytetyyppi
Luonnonvedet ja biologinen materiaali
2. Kestävöinti ja säilytys
4 °C, analysoidaan mahdollisimman pian (vedet)
—20 °C, pakastus (biologinen materiaali)
3. Menetelmän periaate
Heksaklooribentseeni uutetaan vedestB n—heksaaniin ja uute analysoidaan kaasu—
kromatografisesti. Biologinen materiaali uutetaan homogenisoidusta ja kuiva—
tusta nBytteestä soxhletissa asetonin, eetterin, petroolieetterin ja heksaa—
nin seoksella. Heksaklooribentseenin pitoisuus analysoidaan puhdistetusta
uutteesta kaasukromatografisesti.
Detektori: EC, Kolonni: 2 m lasikolonni, 5,2 % QF—1 ja 1,4 % SF—96 seos
AW HMDS Chromosorb W, 80—100 mesh,
LBmpötilat: Uuni 180—230 °C, Injektiokammio 230 °C, Detektori 230 °C.
Kantokaasu: Ärgonmetaani (10 %)
Vertailukäyrä
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta
( / ) ( / )
Määrityksen alaraja 0,05 n/l (vedet)
5 7ig/kg (biologinen materiaali)
7. Herkkyys
250 pg n» 18 cm ATT lxlO
8. Häiriötekijät
9, Kirjallisuusviite
Environmental Protection Agency 1980. Manual of Analytical Methods for the
Analysis of Pesticides in Humans and Environmental Sampies. EPA—600 18—80—038.
Hattula, M—L., 1973, Änalysis of DDT— and PCB Type—Compounds at Low Level in
fish with Reference to Pike, Pearch and Bream in Lake Pijänne, EKT Series
301.
20. Menetelmä ollut käytössä
v. 1980— (vedet)
v. 1974— (biologinen materiaali) (lab)
17. Huomautuksia
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VESIHALLI TUS 4-Kloori—2-metyylifenoksietikka—
19$ 1 bappo (MCPA)
1. Näytetyyppi
Luonnonvede t
2. Kestvöinti ja säilytys
4 C, enintään 24 h
3. Menetelmän periaate
Näyte uutetaan klorofonnilla ja MCPA:sta valmistetaan diatsometaanikäsitte—
lyllä metyyliesteri, joka analysoidaan kaasukromatografisesti.
Detektori: FID
Kolonni: FFAP
Lämpötilat: Uuni 100 °C 5 min, 100—200 °C 8°/min, 200 °C 10 min,
Injektiokammio 225 °C.
Kantokaasu: Vety
4. Vertailukäyrä
5. Toistettavuus Pitoisuus Keski hajonta
(jiä/ml) (,ig /ml)
Synteettinen näyte 10 0,2
6. Määrityksen alaraja
0,1
7. Herkkyys
10 ng 1,3—7 cm ATT 64
8. Häiriötekijät
9. Kirjallisuusviite
VTT:n ohje
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1976— (lab)
11. Huomautuksia
11$
VESIHALLITUS Koprostanoli
1981
1. Näytetyyppi
Luonnonvedet ja jätevedet
2. Kestävöinti ja säilytys
4 C, kaksi tuntia tai
4 °C, kestävöitynä 1 ml väk. H2S04/l näytettä
3. Menetelmän periaate
Koprostanoli uutetaan heksaaniin, puhdistetaan etanoliasetonitriiliuutolia
ja alumiinioksidipylväskäsittelyllä. Uute analysoidaan kaasukromatografi—
sesti.
Detektori: FID
Kolonni: OV 101 tai SE 52 lasikapillaarikolonni
Lämpötilat: Uuni 100 °C 2 min, 100—240 °C 8°C/min, 240 O 10 min,
Injektiokaimnio 22 C,
Kantokaasu: Vety
4. Vertailukäyrä
5, Toistettavuus Pitoisuus Keski hajonta( / ) ( / )
6. Määrityksen alaraja
0,01
7. Herkkyys
5 ng 5,0—7,0 cm ATT 16
8. Häiriötekijät
3. Kirjallisuusviite
VH:n menetelmä on mukaelma seuraavista viitteistä:
Dutka, B.J,, Chau, A,S.V. & Coburn, J. 1974. Relationship Between Bacterial
Indicators of Water Pollution and Fecal Sterols. Water Research 8, 1047.
Gagosian, R.B, & Heinzer, F, 1979. Stenois and Stanols in the oxic and
anoxic waters of the Black Sea. Geochimica et Cosmochimica Acta 43, 471
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1981— (lab)
ii. Huomautuksia
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VESIHALLITUS Lindaani Qy-BHC)
1981
1. Näytetyyppi
Luonnonvedet, jtevedet ja biologinen materiaali
2. Kestävöintija säilytys
4 °C, analysoidaan mahdollisimman pian (vedet)
—20 °C, pakastus (biologinen materiaali)
3. MeneteZmän periaate
Lindaani uutetaan vesinäytteist heksaanilla. Biologinen materiaali homoge—
nisoidaan ja kuivatetaan ja uutetaan sitten soxhletissa asetonin, petrooli—
eetterin, dietyylieetterin ja heksaanin seoksella. Lindaanin pitoisuus miäri—
tetään konsentroidusta puhdistetusta uutteesta kaasukromatografilla.
Detektori: EC
Kolonni: 2 m lasikolonni, 65 osaa $ % QF—1 ja 35 osaa 4 % SF 96 AW—HffS
Chromosorb W 100—200 mesh.
Lämpötilat: Uuni 180—190 °C, Injektiokarinrio 230 °C, Detektori 230
Kantokaasu: Argonmetaani (10 %)
4. Ver’tailukäyrä
5, Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta
(ng/ml) (ng/ml)
Synteettinen näyte 10 0,4
6. Määrityksen alaraja 0,05 ng!l (vedet)
5 ,ig/kg (biologinen materiaali)
7. Herkkyys
0,05 14,1-15,8 cm ATT 1 x102
8. Häiriötekijät
9. Kirjallisuusviite
Environmental Protection Agency 1980. Manual of Änalytical Methods for the
Analysis of Pesticides in Humans and Environmental Samples. EPA—600 18—80—038.
Hattula, M—L, 1973. Analysis of DDT— and PCB—Type Compounds at Low Level
in Fish with Reference to Pike, Pearch and Bream in Lake Päijänne, EKT
Series 301.
20. Menetelmä ollut käytössä
v. 1980— (vedet)
.
. (lab)v. 1974— (biologinen materiaali)
ii. Huomautuksia
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VESIHALLITUS Netanoli
1. Näytetyyppi
Luonnonvedet ja jätevedet
2. Kestävöinti ja säilytys
4 °C, analysoidaan mahdollisimman pian
3 Menetelmän periaate
Metanoli analysoidaan kaasukromatografisesti käyttäen head space—tekniikkaa.
Detektori: FID
Kolonni: Porapak Q
Lämpötilat: Uuni 170 C, Injektiokanmifo 230 C
Kantokaasu: Argonmetaani (10 %)
4. Vertailukäyrä
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta
( / ) ( / )
6. Määrityksen alaraja
5 mgIl
7. Herkkyys
320 )Jg/ml 13 cm ATT 2x10
8 Häiriötekijät
3. Kirjallisuusviite
Tutkimuslaboratorion oma ohje
10, Menetelmä ollut käytössä
V. 1981— (lab)
11. h’uomautuksia
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VESIHALLITUS Metoksikiori
1981
1. Näytetyyppi
Luonnonvede t
2, Kestävöintijasäilytys
4 °C. analysoidaan mahdo11isian pian
3. Menetelmän periaate
Metoksikiori uutetaan heksaaniin, josta se analysoidaan kaasukromatografi—
sesti.
Detektori: EC
Kolonni: 2 m lasikolonni, 5,2 % QF—1 ja 1,4 % SF—96 seos AW, HMDS
Chromosorb W 80—100 mesh.
L8mpötilat: Uuni 180—200 °C, Injektiokainmio 230 °C Detektori 230
Kantokaasu: Argonmetaani (10 %)
4, Vertailukäyrä
5. Toistettavuus Pitoisuus Kesk-ihajonta( / ) ( / )
6. Määrityksen alaraja
0,01 )igil
7. Herkkyys
2270 pg n. 5 cm ATT lxlO
8. Häiriötekijät
9, Kirjallisuusviite
Tutkimuslaboratorion oma ohje
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1980— (lab)
11. Huomautuksia
VESIHALLITUS Metyylielohopea (uH3Hg1
Kirjal lisuusviite
Paasivirta, J., Veijanen, Ä0, Virkki, J. and Suckcharoen, 5., 1979.
Occurence of Methyl Mercury in Ipornoea aquatica. Forsk, Near a Caustic
Soda Factory in Thailand. 5 pp. (not published. rnimeograph).
Sumino, K., 1968. Analysis of Organic Mercury Compounds hy las
J,MecLSci 14, 115—130.
100 Menetelmä ollut käytössä
v. 1979— (lab)
Ii, Huomautuksia
1981
1. Näytetyyppi
Kalat
2. Kestävöinti ja säilytys
—20 °C, pakastus
3. Menetelmän periaate
Hapan näyte homogenisoidaan Ultra Turrax-sekoittimella KBr:n läsnäollessa.
Syntynyt CH3HgBr uutetaan tolueeniin, Uute puhdistetaan kysteiini—liuok—
sella, josta CH3HgBr uutetaan happolisäyksen jälkeen takaisin tolueeniin.
Analysoidaan kaasukromatografisesti
Detektori: EI
Kolonni: Lasikolonni 5 % DEGS Chromosorb W, ÄN DMCS 60—80 mesh,
Lämpötilat: Uuni 160 °C, lnjektiokannTlio 190 1) Detektori 210
Kantokaasu: Typpi
4, Vertailukäyrä
5, Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta( / ) ( /ng’ml ng’ml’
Synteettinen näyte 200 10,0
o. Määrityksen alaraja
0,01 mg kg/kg tuorepaino
7. Herkkyys
1 ng 7,5—15,5 cm ATT lxIO
8. Häiriötekijät
9,
Chromatography
1•
VESIHALLITUS
1981
Mineraaliöljy, öljy
Huomaz% tuks ja
(jatkoa sarakkecsecn 3)
1. Näytetyyppi
Luonnonvedet, jötevedet ja maanäytteet
2, Kestävöinti ja säilytys
4 °C, analysoidaan mahdollisimman pian
3, Menetelmän periaate
Infrapunaspektrometrisessä menetelmässä öljy ym. orgaaninen aines uutetaan
hiilitetrakloridiin, häiritsevät tekijät poistetaan alumiinioksidikäsittelyl—
18 ja absorbanssi mitataan infrapunaspektrometrillä aallonpituuksilla 3,38ja 3,42 7im. Vertailuaineena käytetään bentseenin, iso—oktaanin ja heksade—
kaanin seosta. Fluoresenssimenetelmässä öljy uutetaan heksaaniin ja öljyn
määrä mitataan fluoresenssispektrometrillä seuraavilla emissio— ja viritys—
aallonpituuksilla: (kts. huomautussarakkeessa).
4. Vertailukäyrä IR: 0,05—2 mg/l
FL: 2,0 —7,0 jig/l
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta( / ) ( / )
6. Määrityksen alaraja 0,05 mg/l IR—menetelmä (vesi)
5 mg/kg (maa)
0,1 )tg/l FL menetelmä.7. Herkkyys /
8. Häiriötekijät
IR—menetelmässä hiiltä, ja vetyä sisältävät yhdisteet häiritsevät.
FL—menetelmässä uutteen väri häiritsee.
9. Kirjallisuusviite
Suomen Standardisoimisliitto, SFS—standardi 3010, 1980- (IR—menetelmä)
Report of the Baltic Intercalibration Workshop. Annex Kiel 7.—19. March 1977.
288 s. (FL—menetelmä)
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1971— IR—menetelmä
.. (lab)v, 1977— FL—menetelma
11.
Viritvs nm
230
310
310
Emissie nm
340
400
360
vertailuaineena käytetään raakaöljyä
1 24
Muurahaishappo (HC0OH)VESIHALLITUS
_____________________
1981
1. Näjtetyyppi
Luonnonvede t
2. Kestäväinti ja sä-tlytys
4 00, analysoidaan mahdollisiumian pian
3, Menetelmän periaate
Muurahaishappo uutetaan (pH ‘‘ 3—4) eetteriin a analysoidaan kaasukromato—
grafisesti.
Detektori: FID
Kolonni: 2 m FFAP
Lmpöti1at: Uuni 60 c Injektiokainmio 110
Kantokaasu: N2
4. Vertailukäyrä
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta( / ) ( / )
6. Määrityksen alaraja
0,1 mg/1
7. Herkkyys
26 )ig 15,$ cm ATT lxlO
8. Häiriötekijät
3. Kirjailisuusviite
—
Tutkimuslaboratorion oma ohje
20. Menetelmä ollut käytössä
v. 1978— (lab)
21. Huomautuksia
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VESIHALLITUS ilotikhao(NTA,
1981
1. Näytetyyppi
Luonnonvedet ja jätevedet
2. Kestävöinti ja säilytys
4 °C, analysoidaan mahdollisimman pian
3. Menetelmän periaate
NTA konsentroidaan anioninvaihtokromatografiapylväskäsittelyllä, minkäjälkeen NTA analysoidaan metyyliesterinä kaasukromatografisesti.
Detektori: FID
Kolonni: 2,5 % OV 17 AW DMCS, Chromosorb 0 80—100 mesh
Lämpötilat: Uuni 180 °C, Injektiokaurnio 230 °C
Kantokaasu: N2
4. Vertailukäyrä
5. Toistettavuus Pitoisuus Keski hajonta( / ) ( / )
6. Määrityksen alaraja
50 )Jg/l perusliuoksesta
7. Herkkyys
225 ,ig 8,5 rim ATT 10 x 10
8. Säiriötekijät
3. Kirjallisuusviite
Chau, Y.K. & Fox, M.E., 1971. A GC Method for the Determination of
Nitrilotriacetic Acid in Lake Water. J. Cromatog, Sci. 9, 271.
Rudling, L. 1972. Simultaneous Determination of Nitrilotriacetic Äcid,
Etylenediaminetetra—acetic Acid and Diethylenetriaminepenta—acetic Acid
as their Methyl Ester Derivatives by GLC. Water Research Pergamon Press.
6, 871.
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1972— (lab)
11. Huomautuksia
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VESIHALLITUS Polyklooratut bifenyylit (PCB)
1 981
1. Näytetyyppi
Luonnonvedet ja biologinen materiaali
2. Kestävöinti ja säilytys
4 C, mahdollisimman lyhyen ajan (vedet)
—20 °C, pakastus (biologinen materiaali)
3. Menetelmän periaate
Vedestg PCB—yhdisteet uutetaan heksaanilla ja analysoidaan kaasukromatogra—
fisesti. PCB—yhdisteet uutetaan homogenisoidusta, kuivatusta biologisesta
materiaalista soxhletissa asetonin, petroolieetterin, dietyylieetterin ja
heksaanin seoksella. Konsentroidusta, puhdistetusta uutteesta PCB—yhdisteet
analysoidaan kaasukromatografilla.
Detektori: EC
Kolonni: 2 m lasikolonni 65 osaa 8 % QF 1 ja 35 osaa 4 % SF—96 AW—HMDS
Chromosorb W 100—200 mesh.
Lmpötilat: Uuni 180—190 °C, Injektiokarmnio 230 0C) Detektori 230 °C.
Kantokaasu: Argonmetaani (10 %)
4. Vertailukäyrä
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta
(ng/ml) (ng/ml)
(Clophen A 50)
. ,, 202 6,7Synteettinen nayte (cih A 60)
216 14
6. Määrityksen alaraja 0,5 ng/l (vedT
10 jig/kg (biologinen materiaali)
7. Herkkyys Clophen A 50 1,01 ng 53,2-58,8 cm ATT 1x102
Clophen A 60 1,08 ng 36,7-44,5 cm ATT 1x102
8. Häiriötekijät
9. Kirjailisuusviite
Environmental Protection Ägency 1980. Manual of Analytical 1ethods for the
Analysis of Pesticides in Humans and Environmental Samples.EPA—600/8—80—038.
Hattula, M—L. 1973. Analysis of DDT— and PCB—Type Compounds at Low Level in
Fish with Reference to Pike, Pearch and Bream in Lake Päijänne, EKT Series
301.
20. Menetelmä ollut käytössä
v. 1980— (vedet) (_ b)v. 1974- (biologinen materiaali) a
11. Huomautuksia
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VES IHALLITUS Pentakioorifenoli (PCP)
1981
1. Näytetyyppi
Luonnonvedet ja jätevedet
2. Xestävi5inti ja säilytys
4 C, analysoidaan mahdollisimman pian (vedet)
—20 °C, pakastus (biologinen materiaali)
3, Menetelmän periaate
Pentakloorifenoli uutetaan happamasta vesinäytteestä kloroformilla ja ana—
lysoidaan metyyli— tai etyylieetterinä kaasukromatografisesti. Homogenisoi—
dusta biologisesta materiaalista pentakioorifenoli uutetaan heksaani—asetoni—
ja heksaani—eetteri—seoksella, Uute puhdistetaan Sephadex QAE, A25 anionin—
vaihtopylväskäsittelyllä ja pentakioorifenoli analysoidaan metyyli— tai
etyylieetterinä kaasukromatografisesti käyttäen EC—detektoria ja OV1O1—kolon—
nia.
0
. . . 0
. oLampotilat: Uuni 120 C, Injektiokarmnio 250 C, Detektori 275 C.
Kantokaasu: Vety
4. Vertailukäyrä
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta
fng/ml) (ng/ml)
Synteettinen näyte 19 0,7
6. Määrityksen alaraja 0,01 jig/l (vedet)
0,5 ig/kg (biologinen materiaali)
7. Herkkyys
19 pg 5,0—5,6 cm ATT 32
8. Häiriötekijät
3. Kirjaliisuusviite
Renberg, L., 1974. lon Exchange Technique for the Determination of
Chlorinated Phenols and Phenoxy Acids in Organic Tissue, Soil and Water.
Anal. Chem. 46, 459.
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1977— (lah)
11. Huomautuksia
12$
VESIHALLITUS Polysykiiset aromaattiset hiili—
1981
1. Näytetyyppi
Jätevedet
2. Kestävöinti ja säilytys
4 00, analysoidaan mahdollisimman pian
3, Menetelmän periaate
PAR—yhdisteet uutetaan sykioheksaaniin, uute puhdistetaan alumiinioksidi—
käsittelyllä a PAH—pitoisuus määritetään kaasukromatografisestL
Detektori: FID
Kolonni: SE—52 lasikapillaari
Lämpötilat: Uuni 60 °C 5 min, 60—250 °C 5°/min, 10-20 min 250
Injektiokammio 225 0,
Kantokaasu: Vety
4. Vertailukäyrä
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta
( / ) ( / )
6. Määrityksen alaraja
n. 1
7, Herkkyys
20 ng 2—10 cm ATT 64
8. Häiriötekijät
9. Kirjaliisuusviite
Tutkimuslaboratorion muunnos menetelmästä:
ISO/TC 147 SC 2 WG 19 Document WG 19/22. 1979. Determination of Total WHO
$pecified Polynuclear Aromatic Hydrocarbons in water.
Giger, W. and Schaffner, 0. 1978. Determination of Poiycyclic Äromatic
Hydrocarbons in the Environment by Glass Capillarv Gas Chromatography.
Anal. Chem. 50, 243.
10. Menetelmä ollut käytössä
v. 1979— (lab)
11. Huomautuksia
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VESIHALLITUS
1981
Sokerit
1. Näytetyyppi
Luonnonvedet, jätevedet ja sedimentit
2. Kestäviinti ja säilytys
4 °C analysoidaan mahdollisiunnan pian (vedet)
—20 C, pakastus (sedimentit)
3. Menetelmän periaate
Sokeri reagoi fenolin kanssa rikkihapon läsnäollessa muodostaen värillisen
yhdisteen, jonka absorbanssi mitataan aallonpituudella 485 nm,
4. Vertailukäyrä
5, Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta
(mg/1 ) (mg/1 )
Synteettinen näyte 12 1,1
6. Määrityksen alaraja
2 mgIl
7. Herkkyys
12 mg/1 antaa absorbanssin 0,172
8. Häiriötekijät
9. Ki2jallisuusviite
Gerchakov, S.M. & Hatcher, P.G., 1972. Improved Technique for Analysis of
Carbohydrates in Sediments, Limnol. Oceanogr. 17, 938.
10, Menetelmä ollut käytössä
v, 1978— (lab)
11. Huomautuksia
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VESIHALLITUS Styreeni
1981
1. Näytetyyppi
Luonnonvedet ja jätevedet
2 Kestävöinti ja säilytys
4 °C, analysoidaan mahdollisinmian pian
3. Menetelmän periaate
Styreeni uutetaan n—heksaaniin ja analysoidaan kaasukromatografisesti.
Detektori: FID
Kolonni: 15 % Carbowax 20 M AW DNCS Chromosorb W
Lämpötilat: Uuni 120 °C, Injektiokarmnio 170 °C, Detektori 160 °C
Kantokaasu: Argonmetaani (10%)
4. Vertailukäyrä
5, Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta
(,ig/ml) (jig/ml)
Synteettinen näyte 4,5 0,16
6 Määrityksen alaraja
0,01 mg/1
7. Herkkyys
22,5 ng n. 6 cm ATT $xlO
B Häiriötekijät
3. Kirjallisuusviite
Tutkirnusiaboratorion oma ohje
20. Menetelmä ollut käytössä
v. 1978— (iab)
11. Huomautuksia
—
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VESIHALLITUS p-Symeeni
1981
1. Näytetyyppi
Luonnonvedet ja jtevedet
2. Kestävöinti ja säilytys
4 °C, analysoidaan mahdollisimman pian
3. Menetelmän periaate
Symeeni uutetaan heksaaniin ja märitetään kaasukromatografisesti.
Detektori: FID
Kolonni: Apiezon L
-
. 0 . .
. oLampotilat: buni 120 C, Injektiokartunio 180 C
Kantokaasu: N2
4. Vertailukäyrä
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta
( / ) ( / )
6, Määrityksen alaraja
5 ,ag/l
7. Herkkyys
20,41ag 8,9 cm ATT 2x10
8. Häiriötekijät
9. Kirjallisuusviite
—
Tutkimuslaboratorion oma ohje
10. MeneteZmä ollut käytössä
v. 1975— (lab)
11. Huomautuksia
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VESIHALLITUS Tetrakioorifenoli (TCP)
1921
1 Näytetyyppi
Luonnonvedet ja jtevedet
2. Kestävöinti ja säilytys
4 °C, analysoidaan mahdollisiimuan pian (vedet)
— 20 °C, pakastus (biologinen materiaali)
3. Menetelmän periaate
Tetrakioorifenoli uutetaan happamaksi tehdystä vesinäytteest5 kloroformilla
ja analysoidaan metyylieetterin kaasukromatografisesti. Homogenisoidusta
biologisesta materiaalista tetrakloorifenoli uutetaan heksaani—asetoni— ja
heksaani—eetteri—seoksilla. Uute puhdistetaan Sephadex QAE A—25 anionin—
vaihtopylvskisittelyll ja tetrakioorifenoli analysoidaan metyyli— tai
etyylieetterin kaasukromatografisesti.
Detektori: EC
Kolonni: lv 101 lasikapillaari
Lmpöti1at: Uuni 120 °C, Injektiokammio 200 °C , Detektori 275 °C
Kantokaasu: Vety
4. Vertailukäyrä
5. Toistettavuus Pitoisuus Xeskihajonta
ng/l ng/ 1
Synteettinen näyte 20,6 1,6
6. Määrityksen alaraja 0,01 g/l (vedet)
0,5 ,g,kg (biologinen materiaali
7. Herkkyys
20 pg 5,5—7 cm ATT 32
8, Häiriötekijät
9. Kirjallisuusviite
Renberg, L. 197%. lon Exchange Technique for the Determination of
Chlorinated Phenols and Phenoxy Acids in Organic Tissue, Soil and Water
Anal, Chem, 46, 459,
10, Menetelmä ollut käytössä
v. 1977— (lab)
11. Huomautuksia
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VESIHALLITUS Trikloorietaani
1981
1. Näytetyyppi
Luonnonvedet ja jätevedet
2. Kestävöinti ja säilytys
4 °C, analysoidaan mahdollisimman pian
3. Menetelmän periaate
Trikloorietaani tislataan vesihöyryn ja sykioheksaanin kera etuastiaan ja
orgaanisesta faasista määritetään pitoisuus kaasukromatografisesti.
Detektori: Electron capture
Kolonni: 8 % Silicone Fluid 200/12500 AW—DMCS Chromosorb W, 80—100 mesh.
,
0 . 0Lampotilat: Uuni 70 C, Injektiokammio 120 C
Kantokaasu:
4. Vertailukäyrä
5, Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta( / ) ( / )
6. Määrityksen alaraja
7. Herkkyys
23,7 ng 3,4 cm ATT lxlO
8. Häiriötekijät
9. Kirjallisuusviite
Jensen, S., Jernelov, A,, Lange, R. & Palmork, K., 1970. Chlorinated
Byproducts from Vinyl Chloride Production. A New Source of Marine Pollution.
FAO Technical Conference on Marine Pollution and Its Effects on Living
Resources and Fishing. FIR: M?/70/E—88, 12 November 1970.
JO. Menetelmä ollut käytössä
v. 1973— (lab)
11. Huomautuksia
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VESIHALLITUS 2,4,5—Trikloorifenoksietikkahappo
(2,4,5—T)
1. Näytetyyppi
Luonnonvedet ja jätevedet
2. Kestävöinti ja säilytys
4 °C, analysoidaan mahdollisimman pian
3. Menetelmän periaate
2,4,5—T—happo uutetaan happamasta vesinäytteestä kloroformilla. Kloroformi
haihdutetaan ja 2,4,5—T—happo esteröidään eetteriliuoksessa diatsometaani—
käsittelyllä. Saatu metyyliesteri analysoidaan heksaaniin liuotettuna kaa—
sukromatografilla.
Detektori: EC
Kolonni: OV—101
.
0 . 0Lampotilat: Uuni 120 C, Injektiokammio 275 C
Kantokaasu: Vety
4. Vertailukäyrä
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta
(ng/ml) (ng/ml)
Synteettinen näyte 172,5 10,5
6. Määrityksen alaraja
0,01 jig/l
7. Herkkyys
0,17 ng 10,3—11,9 cm ATT 64
8. Häiriötekijät
9. Kirjallisuusviite
Hattula, M—L. & Räisänen, 5. 1976. Applications of New Glass Capillary
Chromatographic Technique iii the Analysis of Phenoxyacetic Acid Herbicides.
Buil, Environ. Contam, Toxicoi. 16, 355.
10, Menetelmä ollut käytössä
v. 1977- (lab)
17. Huomautuksia
Vuosina 1972—1976 käytetty menetelmä perustui artikkeliin Pursiey, P—L. &
Schall, E.D,, 1965. Gas Chromatograrhic Determination of 2,4—1) and 2,4,5—1
and Their Derivations in Commercial Formulations. J. Assoc. Offic, Agr.
Chemists 48, 327.
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VESIHALLITUS
1981
Trikloorifenolit
1. Näytetyyppi
Luonnonvedet
2. Kestävöinti ja säilytys
4 °C, analysoidaan mahdollisimman pian (vedet)
20 °C, pakastus (biologinen materiaali)
3. Menetelmän periaate
Happamasta näytteestä kloorifenolit uutetaan kloroformiin. Homogenisoidustabiologisesta materiaalista trikloorifenolit uutetaan heksaani—asetoni-- ja hek—
saani—eetteri—seoksella. Uute puhdistetaan Sephadex QAE, A—25 anioninvaih—
topylväskäsittelylJä. Kloorifenoli analysoidaan etyylieetterijohdannaisena
kaasukromatografisesti.
Detektori: EC
Kolonni: OV 101
0 0 0Lampotilat: Uuni 120 C, Injekt;okaumno 200 C, Detektori 275 C
Kantokaasu: Vety
4. Vertailukäyrä
5, Toistettavuus Pitoisuus Keskihajanta( / ) ( / )
6. Määrityksen alaraja 10 ng/l (vedet)
10 ,ig/kag (biologinen materiaali)
7, Herkkyys 2,%,6—TriCP 17,8 pg 7 cm ATT 64
2,4,5—TriCP 32 pg 6 cm
—“—
8. Häiriötekijät
9. Kirjallisuusviite
Renberg, L. 1974. lon Exchange Technique for the Determination of Chlorinated
Phenols and Phenoxy Acids in Organic Tissue, Soil and Water. Anal. Chem.46, 459.
20. Menetelmä oZlut käytössä
v. 1977— (lab)
11. Huomautuksia
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Valkuaisaineet
1. Näytetyyppi
Luonnonvedet ja jtevedet
2. Kestävöinti ja säilytys
4 °C, analysoidaan mahdollisiimnan pian
3. Menetelmän periaate
Määrityksessä proteiini reagoi kupari (II)—liuoksen kanssa, minkä jälkeen
proteiinin sisältämä tyrosiini tai tryptofaani pelkistää noin pH lO:ssä
fosforimolybdeeni—fosforivolframireagenssin. Absorbanssi mitataan aa1lon
pituudella 750 nm.
4. Vertailukäyrä
Kabin valsiistamasta aibumiinista
5. Toistettavuus Pitoisuus Keskihajonta( / ) ( / )
6, Määrityksen alaraja
20 mg/1
7. Herkkyys
120 mg/l antaa absorbanssin 0,110
8. Häiriötekijät
Värin voimakkuus vaihtelee eri proteiineilla eikä ole aivan verrannollinen
pitoisuuteen,
9. Kirjallisuusviite
Experimentel Biokemi, Bonniers, Stockholm 1966.
JO, Menetelmä ollut käytössä
v. 1968- (lab)
11. Huomautuksia
